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A C T U A L I D A D E S 
E l Comercio, que anteayer hablaba 
de la posibilidad de mna información 
parlamentaria, iniciada por los conser-
vadores, para averiguar el origen de la 
fortuna que posee el Presidente de la 
República, general José Miguel Gó-
mez, publica hoy la siguiente carta: 
Habana, Jimio 21 de 1911. 
Señor Director de E l Comercio. 
Ciudad. 
Muy señor mío. 
Al celo de un amigo, interesado en 
todos los asuntos que á mi se refieren, 
debo el haberme enterado hoy del ar-
tículo publicado en su diario, en el día 
de ayer por la mañana, así como de sus 
comentarios, todo con referencia á la 
investigación <iue se quiere haeer de mi 
fortuna privada y de las propiedades 
que. como parte de la misma, tengo 
inscriptas. 
Quiero satisfacer su curiosidad y 
ayudar á la investigación iniciada sig-
nificándole que las propiedades que ac-
tualmente poseo son las siguientes: 
Potrero "Sigual," potrero "Torri-
jos" y potrero "Dagamal." 
Finca rústica "La Esperanza" ó 
''Los Güiros." 
•Finca rústica "'América." 
Fincas urbanas, una cpsa en ia Ví-
bora y otra en Cayo Cristo, y (n gana-
do, algo más de cien mil pesos. 
Los potreros "Sigua!" y "Torrí-
jos*' hace más de doscientos años que 
son parte de las propiedades -íe mis 
abuelos y de ellos hen pasado hasta mí. 
En cuanto al potrero "Dagamal/' 
desde el año 1906 empecé á gestionar 
su compra con el señor Eseairá de 
Sancti Spíritus, y con el apoderado d* 
sus dueños que residen on España.— 
el señor Díaz de Villegas,—y por difi-
cultades relativas -á su titulación sólo 
vino á quedar concertada la compra de 
esa propiedai en Diciembre de 1908,— 
aunque si la posesión de la finca pasó á 
mí en Octubre de 1909, fué porque hu-
bo que cumplirse el contrato del que la 
tenía arrendada hasta esa fecha. 
Desde que terminó la guerra de In-
dependencia no rae falta en mis fincas 
y en otras que tengo en arrendamien-
to, ganado por valor de ochenta á no-
venta mil pesos, como se puede com-
probar por los Registros Pecuarios. 
Respecto á las otras propiedades.— 
la finca "La Esperanza" ó "Los Güi-
ros" fué comprada el año pasado en 
mil pesos al señor José Miguel Tarafa. 
y compré, también el año pasado, m 
diez y seis mil pesos, la finca "Améri-
ca."'En 1906. aflomiri, en la Víbora, 
un solar y en el edifiqué una casa, la 
que desde esa fecha devenga alquiler; 
y la casa de Cayo Cristo procede de un 
obsequio de mis amigos de Sagua. 
En 1905, tuve arrendado el gran po-
trero de "Juan Criollo" y entonces 
ofrecí por esa valiosa propiedad la res-
petable suma de noventa mil pesos. 
El mismo año de 1905. en sociedad 
con otros amigos, hice proposiciones 
para comprar el actual central "Pa-
tricio," no efectuándose la operación 
porque don Patricio Castaño se nos an-
ticipó en la compra; es decir, sólo por 
tal circunstancia accidental no sé ha 
aerrecrado esa propiedad y la de "Juan 
Criollo" á las que actualmente poseo. 
Como vusted ve, señor Director, mis 
propiedades que representan alen'm 
desembolso, fueron adquiridas antes 
de ocupar la Presidencia de la Repú-
blica, y únicamente fueron compradas 
después "La Esperanza" ó "Los Güi-
ros" y la finca "América," que en to-
tal no representan sino diez y siete mil 
pesos. 
De usted atto. s. s. y amigo, 
jóse M. GOMEZ. 
No puede darse mayor claridad ni 
mayor humildad ni mayor ecuanimi-
dad. 
Explicación como esa, no habíamos 
visto ninguna hasta ahora. 
Ataques como los que la motivaron, 
sí habíamos visto muchos. 
En tiempos de Magoon, en tiempos 
de Ewstrada Palma, en tiempos del ge-
neral Wood, en todos los tiempos se 
ha hablado pública y privadamente de 
fortunas improvisadas. 
Pero nunca, como ahora, los aludi-
dos se apresniraron á defenderse. 
Y menos, á contestar tranquilamen-
te, sin odio ni ira. 
No se puede dar mayor respeto á la 
opinión pública ni mayor dominio de 
las pasiones humanas-, pues otro cual-
quiera hubiera dicho, caso de decir al-
go: sí. vamos á averiguar de donde 
provienen mis títulos de propiedad; 
poro después, vamos á ver también 
cuál es el origen de los vuestros. 
Y entonces quizás habría resultado 
que el que primero lanzó en la prensa 
esas insinuaciopes maliciosas no esta-
ba, ni mucho menos, en condiciones tan 
ventajosas y tan claras y tan pulcras, 
que pudiese arrojar la primera piedra. 
Por lo demás, ya lo hemos dicho, 
con estos escándalos en que se juega 
á la Convención, al Comité de Salva-
ción Pública y á otros excesos jacobi-
nos, ganará mucho el partido conser-
vador; pero no gana nada, absoluta-
mente nada, el prestigicTdel país. 
0 
Ha continuado el tiempo lluvioso en 
toda la República, durante la semana 
pasada, particularmente en las cuatro 
provincias occidentales, en las que fue-
ron las precipitaciones más abundantes 
que en las otras dos, cayendo el día 14 
y 15 aguaceros torrenciales, que pro-
dujeron gran cantidad de agua, en va-
rios lugares, entre los que figuran 
principalmente los términos de Colón, 
Trinidad y Cienfuegos, en los que fué 
extraordinaria la cantidad de lluvia 
caída en ese día, así como la que hubo 
en el de San Cristóbal el día 12 y 13. 
Por efecto de la abundancia y fre-
cuencia de las lluvias, se desbordaron 
el día 15, los ríos Canímar, Limones y 
Yaití del término de Guamacaro, cau-
sando daños á los cultivos y perecien-
do algunos animales, que fueron arras-
trados por las aguas. Estas inundaron 
la parte baja de la población de Limo-
nar; y hubo también inundación en el 
pueblo de Perico, y en la parte baja 
de la zona del Roque, con perjuicios 
para la agricultura. Además de eso, 
hay muchos lugares de la mitad occi-
dental de la República, en que se ha-
llan, los caminos en muy malas condi-
ciones por el exceso de las lluvias que 
en gran cantidad vienen cayendo des-
de el mes próximo pasado, ocurriendo 
en la zona de Bainoa que se hallan in-
comunicados con la estación del ferro-
carril para el transporte de los frutos 
que se producen en esa zona. 
Las expresadas lluvias han sido pro-
ducidas por turbonadas, que se han 
formado diariamente en todas partes, 
desfogando con truenos, algunas fuer-
tes rachas de viento y descargas eléc-
tricas, causando algunas de estas, des-
gracias personales y daños de poca im-
portancia en los animales y en las pro-
piedades. 
Aunque hubo durante la semana á 
que nos referimos, pocas horas de sol, 
pues los días estuvieron nublados casi 
por completo en su mayoría; como los 
vientos predominantes fueron general-
mente flojos del segundo y tercer cua-
drante, reinando algunos intervalos 
de calma de las primeras y últimas ho-
ras de casi todos los días, y en varias 
noches, se ha sostenido alta ia tempe-
ratura, como corresponde á la estación, 
sintiéndose algunas veces bastante ca-
lor, particularmente en las horas pró-
ximas al mediodía. 
Por la abundancia de las lluvias so 
ha sostenido bastante humedad, tanto 
en la tierra como en la atmósfera. 
^ Como las expresadas condiciones del 
tiempo son muy favorables á la aerri-
cultura en ereneral, continúa la caña 
desarrollándose muv bien, por lo que 
toda ella presenta bello aspecto; y las 
siembras que se hacen brotan y crecen 
admirablemente, aunque en alcrunos 
lugares se hallan algo apurados los 
agricultores para los desverbes v de-
más trabajos de cultivo de la planta, 
sintiéndose escasez de braceros para 
ellos, particularmente por la zona del 
NO. de la provincia ño Santa Clara. 
Los poquísimos ingenios que muelen 
aún. entre los que cuenta el "Santa 
Lur-ía." de Gibara, no han podido ha-
cerlo con-ítantomonte la semana ÚT-
tima. en la que han sufrido interrup-
ciones en sus tareas do zafra por las 
lluvias. Por ellas so han paralizad, 
también en algunos días, las siem'hrn> 
de caña y la proparación do terreno en 
varios lugares, entro los que sp cnenla 
ol término de Cabanas, y los do Limo-
nar y Perico. 
Recibida ya en Puerto Padre la ma-
quinaria para el central "Delicias" 
que se está fomentando, va á preceder-
se á su instalaci m. Y cuando funcione 
ese central, elaborarán ontiv S!, <•! 
"Chaparra" y el '"San Manuel," 
1.200.000 ¡jacos de azúcar. También se 
trata do fundar un nuevo ingenio en 
el termino de Bayamo, y otro en la 
provincia de Caxafitpiey, en el lugar 
conocido por " E l Chino." 
La escogida de la cosecha del taba-
co, que se está efectuando en todos los 
términos de la provincia de Pinar del 
Ría. excepto el de Cabañas, va dando 
regular rendimiento en tercios, efec-
tuándose en dicha provincia algunas 
transacciones sobre la rama, á buenos 
precios; pero no con la animación que 
fuera de desear por los vegueros. En 
el término de San Luis están parali/.a-
das por completo. En Manicaragna 
empezarán muy pronto á funcionar las 
escogidas: pues ya está casi toda la 
hoja en la población para ese objeto. 
Por el NE. de la provincia de Santa 
Clara están trabajando las éio&gidai 
establecidas en Camajuaní, Vueltas, 
Placetas y Remedios, á cuyas poblacio-
nes continúa acarreándose la rama co-
sechada en aquella zona; y en Sancti 
Spíritiu funcionan actualmente seis 
grandes talleres de escogida, que dan 
ocupación á gran número de personas. 
Los cultivos menores han sido en ge-
neral favorecidos por las condicionas 
del tiempo reinante, si bien en alguno 
nue otro lugar los perjudica el exceso 
de humedad de la tierra, como sucede, 
por ejemplo, en el término de Caba-
ñas y en los terrenos arcillosos del de 
Guamacaro. así como por el de Perico, 
en cuyos puntos fueron perjudicados 
los expresados cultivos por las inunda-
ciones á que antes se ha hecho referen-
cia. Por ello no se hallan en buen es-
tado, ni dan buena producción en esos 
lugares, siendo también escasa aún la 
que se obtiene en Camagüey, 
Del maíz se espera buena cosecha en 
todas partes, si bien en algunas, como 
Nuevitas entre otras, se teme que por 
no poderse limpiar—lo que sucede allí 
también con las siembras de frijoles— 
resulten escasas esas cosechas con re-
lación á lo extenso de las siembras que 
de esos frutos se han hecho. 
En la finca "Rangel," de las lomas 
de Taco-Taco, está causando bastante 
daño la plaga de babosas que hay allí, 
á las nuevas plantas de café, que se si-
gue resembrando en gran número, y á 
otros cultivos aún tiernos. 
La producción de pifias sigue abun-
dante y de muy buena clase, en Arte-
misa. Guanajay. Batabanó. Camagüey 
y Bainoa, si bien en este último punto 
se teme que se pierda mucha parte de 
la cosecah por la imposibilidad de su 
transporte á la estación del ferroca-
rr i l , por hallarse, intransitables los ca-
minos, según se ha expresado arriba. 
El ganado está saludable en todas 
partes; y aunque en el término de Re-
medios está ya gordo, no se hacen ven-
tas de él por los bajos precios que ofre-
l cen los compradores. En Camagüey se 
le sigue vacunando preventivamente 
con el viras anti-carbuncloso. 
De esa provincia se han traído para 
esta capital, 154 cabezas de ganado va-
cuno del macho. 
Sobre el ganado caballar no se ha-
cen ventas en el termino de Reme-
dios. 
En Camagüey abundan los huevos y 
las aves, q>ue están escasos en Pinar del 
Río. habiéndose presentado la difteria 
en las gallinas, en el término de la ca-
pital de esta última provincia. 
Se dice que hay el proyecto de dese-
car la Ciénaga de Zapata, que. de rea-
lizarse, sería beneficioso para el térmi-
no de Alacranes. 
Por los términos de Nuevitas y La 
Gloria hay frran plaga de moscas y 
mosquitos, que molestan mucho al ga-
nado. 
B A T U R R I L L O 
FWoja argumentación la de " E l 
Triunfo" en su editorial "Cubanos an-
te todo" del pasado domingo: hacemos 
mal recordando con frecuencia á nues-
tro pueblo las limitaciones que estable-
ce el Apéndice Constitucional, y exage-
rando á veces el alcance que los ameri-
canos podrán dar algún día á la En-
mienda Platt. Y hacemos mal, porque 
los Estados Unidos ejercen también 
funciones de tutor sobre otras pueblos 
de América, y porque el gobierno ac-
tual observa un cuidado esquisito pa-
ra evitar choques y dar pasos que pu-
dieran autorizar alguna exigencia del 
Gobierno vecino. 
Luego, si nuestro gobierno no fuera 
tan previsor y cometiera ciertas torpe-
zas, habría conflictos y la Enmienda 
Platt tendría otro alcance. Luego, si 
sobre distintos pueblos de América, se 
ejerce tutoría, no admitida en las res-
pectivas Constituciones, con mayor 
motivo existirá donde se establece por 
un Tratado permanente. 
Yo creo, á la inversa del culto dia-
rio gubernamental, que nunca se hace 
mal advirtiendo á Jos pueblos de qué 
lado pueden venir los peligros y por 
qué medios puede evitarlos. Aun cuan-
do efectivamente hubiera exageración 
en la apreciación de consecuencias po-
sibles, infundir temor á eKas contribui-
ría más al buen obrar, que si dijera á 
las multitudes: proceded como os plaz-
ca, que nunca serán grandes los ries-
gos-
Siempre han tenido ¡lógica parecida 
los órganos directos de los gobiernos. 
por lo cual mudhas veces los tristes 
acontecimientos les sorprenden. 
Verdad es que aquí no se estudian 
nuestros graves problemas sino á la 
hiz de la actualidad; el mañana preo-
cupa á pocos. Ahora mismo ha publi-
cado " E l Eco," de Mlayarí, datos que 
á mí me descorazonan y que cubanos 
ilustres ven sin alarma. Desde el Co-
cal á Barajagua, pocas son las caballe-
rías de tierra que no pertenecen á la 
Ñipe Bay Company. Del río á Cabo-
nico. casi todo es de la American Iron 
Company. Por el norte poseen inmen-
sas propiedades. La Ñipe Bay ha or-
denado á \o& campesinos criollos desa-
lojar los terrenos que poseen en Pon-
tezuelo, Monteverde, Colorado y Sebo-
ruco. Y el colega estima que pronto 
no tendrán los nativos más propieda-
des allí que las casitas del pueblo. 
Por su parte otro colega dijo recien-
temente, que desde el Este de Gibara 
hacia el extremo de la isla. 64 leguas 
de litoral, incluyendo cuatro buenos 
puertos, son del dominio de Sindicatos 
americanos. 
Y á esto responden nuestros intelec-
tuales del Ateneo, que el capital ex-
tranjero es una bendición, porque ex-
plota tierras, aumenta el comercio y ci-
viliza. 
Nadie piensa en que las Sociedades 
anónimas no radican en el país, no 
dejan aquí sus utilidades, ni sus miem-
bros araigan entre nosotras por los 
vínculos de la familia. (Se piensa solo 
en que los campos yermos adquieren 
animación y vida, y las aduanas pro-
ducen ; pero no se. ocupa nadie de que 
la mayoría de los braceros son extran-
jeros solteros y ansiosos de repatriarse 
y los amas especuladores de Europa y 
Norte América, sin nexo con nuestra 
historia ni directo interés en la suerte 
del cubano. 
Todo el mundo conviene en que es-
to se va haciendo una factoría agríco-
la del capital extraño, pero ninguno se 
atreve á decirlo en alta voz. 
"La enseñanza en España" es un 
articulo.'-- ' E1 ('.';•. i- " " ?: "rt^ w 
comenta un Decreto del Mánisténd de 
Instrucción Pública, creando en la Pe-
nínsula las clases bisemanales de ense-
ñanza para adultas. 
De día ó de noche, según las cos-
tumbres de cada localidad, funciona-
rán aulas especiales, en donde las ado-
lescentes, 3ra retiradas de las escuelas 
del Estado, completarán sus conoci-
mientos; especialmente de economía 
doméstica, labores, higiene é industrias 
caseras. 
Obra del insigne Altamira, ella de-
muestra cómo se va imponiendo en la 
ex-metrópoli la convicción de que to-
dos sus problemas serán resueltos fa-
vorablemente el día en que la cultura 
general alcance el debido nivel. Y ha-
bla elocuentemente en pro del gobierno 
que se propone obtenerla. 
Lo sensible sería que por dejadez, 
propia de la raza, el esrfuerzo resulta-
ra tan vano como el que realizó nues-
tro gobierno creando escuelas noctur-
nas para adultos; en las cuales, no la 
estadística, sino la realidad, ha demos-
trado que al entusiasmo de los prime-
ros días sucedió una vergonzosa deser-
ción de los alumnos. 
Nunca me cansaré de sostener que 
una limitación del derecho de sufra-
gio, y de algún otro, excitando á :la de-
fensa á los grupos políticas, daría un 
excelente resultado en mejoramiento 
de la cultura popular. 
Los lectores de esl Diario han tenido 
ocasión de leer los dos interesantes ar-
tículos de mi culto amigo Marco Talio 
Pérez, abogando porque sea en San Jo-
sé de Costa Rica donde se celebre la 
solemne Asamblea para constatación de 
la Federación de las Colonias españo-
las de América. 
Con tal júbilo ha sido recibida la 
idea en la progresista república herma-
na, que personajes notables de aquel 
país han tenido aplausos para el ini-
ciador y la prensa de ¡San José la ha 
prestado calor y fe. 
Aunque fué un periódico mejicano 
el primero que eso propuso, á Marco 
Tuilio Pérez corresponde la gloria de 
la propaganda; así como á Colón toca 
la gloria de IDescubrimiento de Amé-
rica, no obstante haberla visitado antea 
marinas anónimos de Europa. Y enla-
zando esta idea, con la de constituir 
en la Habana una Oficina Internacio-
nal!, para las Antillas y la porción la-
tina del Continente, idea esta indis-
cutiblemente original del ilustrado cos-
tarricense, argumenta él de manera só-
lida acerca de los bienes que de ambas 
derivarían los intereses de todo orden 
de estas naciones afines. 
Muy cuerdamente trata este asun-
to e»l diario "Cuba" en editorial de 
estos días, y con sencillez de lenguaje 
demuestra que vivimos erradamente no 
viendo en el desenvolvimiento de nues-
tra nacionalidad más que, ó los intere-
ses nuestros, ó 'las americanos: no sa-
liendo en nuestras disquisiciones y pro-
pagandas, de 4a evocación del pasado 
español y la perspectiva del mañana 
yanqui, sin pensar un punto en la po-
sibilidad de saludables inteligencias 
entre pueblos hermanos, para prolon-
gar las resistencias y evitar en parte 
las tristes caídas. 
Yo también creo que será tiempo ga-
nado el que se emplee en aproximar á 
pueblos de origen común y de pareci-
da educación, de idéntica fisonomía y 
amenazados por un mismo sollo peligro, 
hasta que se entiendan cumplidamen-
te, se auxiilien y se amen. 
joaquin N. ARAMBURb. í 
El señor Santeiro 
hlcga hasta nosotros el rumor de 
, , " u u., •  . '^uro. don 
iManuel Santeiro, ha presen 1 to la. re-
nuncia de los cargos de Tesorero de 
la Caja de Ahorros del "Centro Ga-
llego," Consiliario de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia 
y vocal de la Directiva del "Centro 
Gallego," puestos todos edlos á los 
cuales imprimía el señor Santeiro el 
sello de sus prestigios como miembro 
prominente de la Colonia Gallega. 
Desconocemos los fundamentos de 
dicho rumor y, caso de ser cierta la 
noticia, las causas que han motivado 
las renuncias del señor Santeiro; pe-
ro sean cualesquiera dichas causas, 
sería de lamentar tal resolución, 
puesto que privaría á las colectivida-
des gallegas de un concurso valioso 
é inspirado siempre en móviles dea-
interesados, i 
Disiieüsario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de l u 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentor,, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
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¡ A P R O V E C H E N E S T A S G A N G A S ! 
AGUIAR 94 y 96. Entre % 
OBISPO Y OBRARIA S 
^ J L E f ™ l i 5 i D 1 C a c a s a d e B a b a m o n d c y € a . 
GÁR6ANTA N A R I Z Y 0ID1S 
XEPTUNO 103 DE 12 a J, todos 
los días excepto loa dominaos. Con-
sultas y operaciones en el Ho-«pical 
Mercedes lañes, miércoles y vieraea i 
las 7 de la maüna. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía 
LOJES de oro y plata, cadenas para rbanicos. collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 1679 Jn-1 C 1722 Jn.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
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E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy redad los 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos m o Z u r a m n 
OBISPO 35. Jíambia ytftouza, TELEFONO 575. 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edicidí de la tarde—Junio 22 de 1911. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
i y accesorios con destino á, la ampliación ! 
! de los centrales azucareros enclavados en | 
su zona. 
—Darse por enterada y conforme con el | 
En el vapor "SaratOffa" llegaron ' escrlto del señor Ralael García Capote en 
i i i * ¿ j T T . , i . • i representación de las Compañías de ferro- , 
ayer de iOS JSBtadpS t nidos los estv ] carriles de servido público North Ameri- | 
mados y estudiosos jóvenes don NÍCO- t,a» Su«ar CompaRy y Korrocarril de Ma- . 
Âc ,r A,** r » « 4 . « , ' j n v yajlgua á Morñn, manifestando los cam- 1 
las y don Octavio de Gamboa y Gru- llioJs QUe prüycctán nevar á cabo en sus ; 
ne; d()n Pablo Carreras v Polo, don .líneas para mejorarlas. 
Eduardo DorticÓS y Piehardo. y don j - D e ^ e r á la Havana Central Rail- ' 
_ , ' . r a Company la hanza en metálico que 
francisco Otero, pertenecientes todos : depositó en la Tesorería General de Ha- • 
á distinguidas familias cienflioeueras. ' hienda para garantizar la construcción de 
X T - i ' .n -L -n -¡.i n una doble vía elevada entre Agua Dulce 
-Nicolás Gamboa y Pablo Carreras,!,. Arsenal por haber presentado la men- | 
vienen graduados de ingenieros, t i t l l - clonada Compañía una póliza por el mismo | 
In rmp ^ n n n n i s t a r n n á f n e r / a dp oons valor para garantizar dicha construcción. ! 
10 que conquistaron a iner/a ae COnS —Darse por enterada del escrito de los \ 
íancia en el estudio. ' señores José R. VUlalón y Christián Riché ; 
Los hermanos Gamboa, salieron en comunicando que según acta ante el Nota- | 
. ¿ , , i <ít> i j i rl0 señor Carlos Andreu, la Junta Directiva . 
el tren de hoy para la l erla del de la Compañía Anónima Ferrocarril de i 
Sur," acompañados de SU excelente Fernández á Placetas de¡ Sur. dueña de j 
_ i i - * • * I las acciones de la crotiia Compañía, han i padre, nuestro antiguo amigo, el caba- transmitido sus a^Sie^ derechos y ohii-
lleroso é ilustrado don Nicolás, di- gaciones á los* señores Armando Molina,1 
rector que fué durante muchos años " " ^ M' ^uviere'I George Lenoir, León | 
j i íi—T» • j „»• ü Barillon y Etienne Le Gouet y disponer se; 
del 'Ulano de ( lentuegOS y geren- agreguen esos documentos al expediente: 
te en la actualidad de la Planta respectivo. 
Eléctrica de dicha ciudad villareña. ! —Darsf P0J enterada de un escrito de la , 
T>. -i , j - i i • • •, , Secretaría de Lstado remitido á la de Uamos la mas cordial bienvenida a abras Públicas y por ésta á la Comisión! 
los mencionados jóvenes V felicitamos íicompañando informe del señor Ministro j 
af.^^.niY.n^f» í „„„ 4.~ 3 de la República en Bruselas, conteniendo ! 
ehlSU amenté a SUS amantes padres, importantes datos sobre la organización de ! 
por el triunfo que aquellos han alean ' caminos de hierro vecinales de Bélgica. 
zado. 
lómetro 77 el de Hoyo Colorado, Fermín 
Hoyos, Oliva, Segundo Oliva y Calderón. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia & los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para implantar los Itinerarios 
que han de regir en los trenes del ramal 
de Regla á Guanabacoa que explota The 
Havana Central Railroad. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á The Cuba Railroad Co., para 
establecer ima bonificación de 25 por cien-
to sobre las reses que se importen por los , 
puertos de Antillas, Manzanillo ó Santiago 
de Cuba. 
E L MAS A C R E D I T A D O 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S 1>E LÜZ 
Aprobar el proyecto presentado por el | 
| Administrador de The Cuban Central Rail-
ways del trozo de línea del ramal de Ran- ! 
I chuelo á San Juan de los Yeras, trozo del 
| Jorobado á Cardoso y aceptar la fianza pre- | 
sentada por el mismo para llevar á efecto 1 
dicha construcción. 
—Aprobar la tarifa especial presentada 
por el Administrador de The Cuban Cen-
tral Railways para transporte de piedra 
en rajones, bloque 6 triturada en lotes de 
10 ó más toneladas con carga y descarga 
por remitente y consignatario respectiva-
mente con una rebaja sobre la tarifa máxi-
ma de 82.6 por ciento cobrándose los ane-
xos en la forma que indica la ley sin reba-
ja alguna para el tramo de su línea entre 
Caguaguaá y Sagua. 
—Aprobar el proyecto presentado por el 
Administrador del Ferrocarril del Oeste 
para la 'construcción de un nuevo enlace 
con el ramal de Hacendados. 
—Aprobar la proposición de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Havana 
Central para que sean clasificadas en pri-
mera doble las lámparas de cristal y fa-
roles finos de cristal; en primera sencilla 
las lámparas de bronce, hierro ú otros me-
De Matanzas, la hermosa y culta 
ciudad, nos llegan noticias alentado-
ras. 
Los católicos matanceros se unen, 
•porque ellos saben que en la unión 
está la fuerza. 
liase constituido Una Juventud tales, faroles para coches, automóviles, bi 
Católica, á la que pertenecen caba-i cicletas ú otros vehículos, y en segunda 
i i _ . r . clase linternas ó faroles de mano ordina-
lieros y señoritas que ejercen ed apos- | rios, faroles de lata, de pared ó de colgar, 
tülado de la caridad, remediando las —Aprobar la proposición de las Compa-
a~ j ^ tp •,• '• nías Unidos de la Havana, Havana Central 
necesidades de los pobres y dlfundien-¡ y Cuban Central, para que se clasifiquen 
do doctrinas sublimes que hacen fio- ! solamente en primera doble los instrumen-
vcAar. la mwfrnJÍ inc tos artífices para producir alguna obra, 
leeer la Virtud en las almas. análisis ó cualquier otra aplicación de las 
La simpática sociedad cuenta ya E n c í a s y artes y que los dinamos, loco-
COn Un periódico, COn una revista no- ™otoras 6 s i q u i e r otra maquinaria eléc-
+ 1,1 j j i icviaua. ao trica que no se empiee como instrumento table, donde lucen SUS dotes litera- ! sea clasificada en segunda clase cuando 
rias y científicas escritores tan mo- i nue\a y f" tercera cuando sea de uso. 
, . , . v- —Inscribir en el libro de registro de 
ClCStOS COmo distinguidos. | Compañías de Ferrocarriles de servicio pú-
Llámase la preciosa revista "Ju-'131100 que se lleva Por la Gomisión, la es-
*r*.,íM,iJ >i j • í critnra de constitución de la Compañía 
ventUd, y cuando cae en mis manos, j Societé Inmoblliere de Cuba presentada 
d.e tarde en tarde, la leo Con deleite I por su prpsidente, el señor José Marlmón 
non oí ^ j„i „;f ^ „ „, i ' ! y Jullach, en la parte en que dicha escri-
con el mismo deleite COn que saboreo ; tura se refiere al ferorcarril de Guantá-
las. producciones hermosas, correctas [ "amo á Baracoa cuya construcción se pro-
' pone dicha Compañía y remitir en calidad 
de depósito á la Secretaría de Hacienda el 
check certificado número 00007 del Banco 
Español de la Isla de Cuba por la can-
tidad de $24,000-00 ofrecidos por la Com-
pañía para garantizar la ' construcción de 
dicha linea. 
;—Aprobar á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana el proyecto presentado por su 
Administrador para aumentar el número 
de carrileras de enlaces que hoy existe y 
construir un andén en la Estación del 1*1-
monar para facilitar las operaciones de 
los trenes y ofrecer mayores comodidades 
al público. 
—Darse por enterada y conforme con 
una comunicación del Administrador de 
The Havana Central Railroad informando 
que para mayor comodidad^ del público la 
Kmsjresa ha podido hacer sus arreglos pa-
ra que los mismos tranvías de la estación 
de Fesser (Regla) se dirijan á Guanaba-
coa, continúen hasta Corral Falso y vice 
versa, lo que evita el trasbordo en Gua-
nabacoa y el uso de transferencias. 
—Declarar que la Compañía del Ferro-
carril de Puerto Príncipe y Nuevitas de-
be acceder á lo solicitado por el señor Ber-
nabé Sánchez, facilitándole los anteceden-
tes relativos al convenio que la misma tie-
ne celebrado con la Compañía de vapores 
"Sobrinos de Herreras" y "Carreras y Her-
manos", para el servicio combinado de car-
gas entre la Habana y Camagüey. 
—Ratificar la resolución de la Presiden-
cia de agregar al expediente sobre apro-
bación de una tarifa especial á The Cuban 
Central Railways Limited para papas y 
cebollas X. E . el escrito del Representan-
te de dicha Compañía separándose de la 
revisión que tenía establecida. 
Ratificar lo dispuesto por la Presiden-
de otra revista católica muy nota-
ble -que se publica en la Habana con 
el título de "San A n t o n i o . * 
¿Llegará á ser Matanzas el centro 
de la. saludable y pacífica agitación 
católica que anhelamos? ¿Saldrán 
de Matanzas las primeras excitacto-
nes á un apostolado activo, á un 
•apostolado práctico en la tribuna y 
en la prensa, como desea el Pontífice 
reinante? En la. Patria de Byrne 
hay hombres decididos, cultos, elo-
cuentísimos. Entre ellos brilla el 
emiiiente abogado señor T^nícbet. . 
*~ J. VIERA. 
ES 
Acuerdos tomados por la Comisión de Fe-
rrocarriles en la sesión celebrada el día 16 
de Junio de 1911. (Acta número 34.) 
—Aprobar lo hecho por la Presidencia 
de suspender la audiencia pública señala-
da para este día en el expediente de que-
ja del señor Domingo León, dueño del Cen-
tral Fidencla, contra The Cuban Central 
Railways, por haber dictado la Circular 
número 744. teniendo en cuenta las razones 
alea:adas por el Representante de la Com-
pañía. 
-No acceder á la solicitud de las Com 
paftía de los Ferrocarriles Unidos de la . 
Habana, Havana Central y The Cuban cla accediendo á la petición del Represen 
Central Railways rara que se revise el l ta-nt* de The Cuban Central de suspender 
acuerdo de 15 de Diciembre relativo á la 
tarifa que debe regir para el traslado por 
ferrocarril en carros especiales del Depar-
tamento de Sanidad de enfermos contagio-
sos y elevar al Tribunal Supremo de Justi-
cia la alzada interpuesta contra el refe-
rido acuerdo. 
—Señalar el miércoles 21 del corriente 
mes para que tenga efecto la audiencia 
pública en el recurso de revisión estable-
cido por The Cuban Central Railwavs con-
tra el acuerdo de 23 de Marzo del co-
rriente año que declaró con lugar la queja 
.del señor Domingo Ueón, contra dicha 
Compañía, por cobro en el transporte de 
azúcar no refinado. 
—Aceptar el recurso de revisión estable-
cido por The Cuban Central Railwavs con-
tra acuerdo de 20 de Abril último recaído 
en la queja del señor Faustino González y 
otros por demoras sufridas en viajes des-
de Caibarién á la Habana, en la Estación 
de Placetas del Sur y señalar el jueves 29 
del corriente mes para que tenga efecto la 
audiencia pública sobre este expediente. 
—Darse por enterado y conforme v tras-
ladar á la Secretaría de Obras Públicas á 
•los efectos procedentes, la comunicación 
del Administrador de los Ferrocarriles Uni-
dor de la Habana, con la conformidad del 
Representante del Havana Terminal Rail-
road Co.. aclarando ciertos particulares so-
bre la transferencia de propiedades entre 
ambas Compañías. 
—Aprobar al Ferroearril de Puerto Prín-
cipe y Xuevitas una tarifa reducida y tran-
sitoria para los despachos de maquinaria 
AVISO PARA HOMBRES 
331 o Y 
apertura después del balance 
CON MUCHAS GANGAS 
sacos y pantalones de todas clases 
A PESO 
otros mejores, á $1-50. 
camisas, camisetas y calzoncillos finos 
A 85 CTS. 
calcetines y pañuelos color, bines, y negros 
A P E S E T A 
La Moda Elegante, Muralla 48. cerca de 
Aguacate. 
Se admite un muchacho de 14 años 
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MEDICINA Y CIRUJIA 
Refug.o 1 B. Consultas de 12 a 2, 
Teléfono A-3905. 
C 173» Jn.-l 
la audiencia señalada para el día 8 del 
corriente mes en el recurso de revisión en 
el expediente de queja del señor Domingo 
L6n contra aquella Compañía por cobro de 
azúcar no refinado. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para abrir nuevamente al ser-
vicio público la estación de Rosita en la 
División de Cárdenas. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia t" Ferrocarril de Caracas para 
denominar en lo sucesivo la estación ter-
minal de la Ensenada de Manacas en Cien-
fuegos con el nombre de Emilio Terry. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para abrir al servicio público 
el enlace de la línea de Matanzas y el ra-
mal de Jagüey en Navajas. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por The 
Cuban Central para la construcción de un 
ramal á Tampo Florido ó Resolución. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para abrir al servicio público 
la estación de Aguada. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para abrir al servicio público 
el ramal de Progreso á Ponce. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para abrir al servicio público 
el puente sobre el río Hanábana, la Esta-
ción Alfonso XII y los puentes en el kl-
El DEPiRIiMO BE S i U 
Y las Sociedades de Dependien-
tes y Centro Asturiano 
Experimentos sobre ol Regulador y 
Filtro Pola. 
Muchas cosas conocvímos que sue-
len sernos dt; uso familiar, sin que en ! 
realidad haya nada qu ? tal necesidad 
justifiqué. El reclamo de la prensa, | 
vt lucillo en muchos casos de no pociis | 
sorpresas, dio nombradla á lo que en 
realidad no servía para nada. 
Pero hay otros muchos que por sí 
solo se recomiendan, y en este caso se 
encuentra el ^ Regulador y filtro Po-
la," pequeño aparato de cuya utili-
dad podrá larnos buena cuenta el 
éxito de venta extraordinario que ha 
alcanzado en espacio de tiempo rela-
tivamente breve. 
Ya dijimos nosotros lo que á este 
respecto correspondía, basándonos en 
experiencias propias, de cuyo resul-
tado excelente dimos cuenta por 
creerlo de utilidad general. Pero aho-
ra hablan otros par medio de infor-
mes y certificados y no cabe dudar 
ya de la razón que nos hizo recomen-
dar á nuestros lectores lo que viene 
á llenar una necesidad doblemente 
sentida en un país donde el factor 
humedad es el mayor enemigo que 
tenemos. 
El "Regulador Fi l t ro" ha sido 
probado por el Departamento de Sa-
nidad, el que ha comunicado al in-
ventor del aparato lo excelente que 
resulta y lo mucho que contribuye á 
mejorar las condiciones higiénicas 
en aquellos usos en que por necesi-
dad imprescindible ha de tenerse 
agua corriente. 
Tomamos del referido informe de 
Sanidad: 
"Tengo el honor de informar á us-
ted que cumpliendo «'rdenes de esa 
Jefatura de instalar en distintas ca-
sas de esta ciudad el "Regulador y 
Filtro Pola," á fin de comprobar los 
beneficios que de ellos se pudieran 
obtener, se procedió á observar el 
funcionamiento de dicho aparato en 
Animas número 44, Consulado 34, In-
dustria 56 y Crespo 22; resultando 
que á los efectos de legularizar la 
presión del agua y evitar la acumula-
ción é infiltración de la misma en las 
paredes y lugares próximos al grifo, 
responde de un modo satisfactorio al 
mencionado fin. 
Queda de usted muy atentamente. 
—Firma del Jefe Local de Sanidad." 
No es sólo el Departamento de 'Sa-
nidad, cuyo carácter oficial da á su 
j informe inapreciable valor; también 
los Centros regionales han hecho 
pruebas y experimentos en sus Quin-
tas de Salud, dando p^r resultado en 
las diversas aplicaciones que se dió 
al filtro, que éste es de utilidad ina-
preciable en cocinas y lavaderos, sin 
contar los soberbios servicios que ha 
prestado en laboratorios y en los de-
partamentos de cirugía. Sociedades 
tan importantes como el Centro As-
turiano y la Asociación de Depen-
dientes, así lo comunicaron al inven-
tor del filtro. 
También posee el sr"íor Pola en 
abono de su famoso filtro, opiniones 
valiosas de conocidos médicos de es-
ta capital y cartas que prcedentes del 
interior le han sido dirigidas, siendo 
su mayor triunfo la facilidad que hay 
para apreciar el valor del filtro, in-
mediatamente después de ser puesto 
y utilizado. 
iCreeríase. por otra parte, que apa-
rato tan útil había de ser complica-
do y de un precio alto cu relación con 
la utilidad que proporciona. 
Nada de eso; basta colocarlo en 
las llaves de agua como quien tapa 
una botella, y cuanto á su precio es 
tan módico que lo coloca al alcance 
de todo el mundo. 
Por no hacer demasiado larga es-
ta información no damos mayor nú-
I mero de datos que abonan el uso del 
"Regulador y Fi l t ro" aludido, pero 
con los anotados creemos que será 
suficiente para que el público se con-
venza de las muchas ventajas que 
proporciona y de la economía que 
siempre resulta para los dueños de 
casas, por razón de las humedades 
que producen las constantes salpica-
duras de las actuales ¡laves de aerua. 
X. 
C O M P L A C I D O S 
Sobre pesca 
Sr. Juan Torres Guasch. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con no poca sorpresa hemos leído el 
estrito titulado Sobre Pesca, que turted 
publicó el día 10 del mes corriente. 
No podíamos suponer ni por un mo-
mento, que usted tuviera de nosotros 
los compradores, formado un concepto 
tan desfavorable como el que manifies-
ta en su citado escrito, toda vez que no.s 
ha demostrado aprecio y consideración 
en las muchas ocaíiiones que nos ha 
tratado personalmente, y sobre todo 
porque creíamos que usted era un de-
fensor de los intereses de este pueblo, 
á juzgar por sus buenas disposiciones 
de ánimo en varias conversaciones que 
•hemos tenido con usted acerca de los 
asuntos de pesca. 
Aunque no de un modo claro, usted 
trata de hacernas aparecer como explo-
tadores del obrero pescador, sin duda 
con el fin de halagar á esos honrados 
hijos del trabajo, simulando descono-
cer las relaciones que existen entre el 
pescador iy nosotros los armadores y 
comerciantes en pescado. 
Decimos que usted simula descono-
cer esas relaciones, porque usted no 
ignora que aquí los pescadores no ga-
nan sueldo sino que son socios del ar-
mador; el cual solo percibe la cuarta 
parte del valor ó importe del pescado; 
como sabe usted también que el comer-
ciante se limita á servir de intermedia-
rio entre el obrero de mar y el com-
prador de esa capital. ¿Dónde está 
pues el explotador y dónde el explo-
tado ? 
Que nosotros procuremos defender 
los intereses de este pueblo, solicitan-
do representación en la Junta Xacio-
nal de Pesca, para los pescadoras y co-
merciantes de esta localidad, que de-
mostremos empeño en llevar al ánimo 
de los que han de resolver los asuntos 
de pesca, la convicción de que se per-
judica Batabanó con la estricta apli-
cación de la Ley, que estemos dispues-
tos á probar cuantas veces sea nece-
sario, que hay peces de tres onzas en 
la plenitud de su desarrollo, no signi-
fica como usted dice, señor Torres, que 
presentemos hipótesis ni que prejuz-
guemos la labor de la Junta Nacional 
de Pesca, jejos de eso, nosotros citamos 
casos concretos y deseamos ilustrar á 
esa misma Junta con datos precisos con 
pruebas evidentes, para que ella haga 
una Ley basada en la realidad de las 
cosas, una Ley práctica, beneficiosa pa-
ra todos. 
No pedimos como usted insinúa en 
su escrito, modificaciones fundadas en 
nuestro propio interés, sino en los in-
tereses de todos los que vivimos de la 
industria pesquera, á la cual están de-
dicados aquí DOSCIENTOS BU-
QUES, tripidááóé por OCHOCIEN-
TOS HOMBRES que traen á puorto 
diariamente, SEISCIENTAS ARRO-
BAS DE PESCADO con. m valor que 
excede de M I L TRESCIENTOS 
OCHENTA ¡'USOS Oh'O ESPAÑOL, 
sin contar el capital invertido en esta 
industria que entre buques y artes de 
pesca representa más de QUINIEN-
TOS MIL PESOS. 
Cierto es, como usted dice; que aquí 
hay quien opina lo contrario de lo que 
nosotras sustentamos, pero esos, están 
en minoría, y aunque algunos de ellos 
piensan así por no haber estudiado á 
fondo la cuestión, otros en cambio, só-
lo están atentos á su particular pro-
vecho, pues aquí se está dando el caso 
especialísimo, de que hay quien pide 
á voz en grito la supresión de la venta 
¡ del pescado chico, para comprarlo á 
espaldas de las autoridades, y remitir-
lo de contrabando á esa plaza, donde 
obtiene muy buenos precios. 
Suponemos que usted, señor Torres, 
modificará su criterio después de que 
lea la presente, en la misma forma que 
nosotros modificamos el que teníamos 
de usted suponiéndole conocedor de los 
asuntos de pesca, convencidos ahora de 
que realmente usted no sabe lo que se 
pesca. 
De usted atentamente: * 
Arturo Homs, Torre, Gutiérrez y 
Compañía; Valeriano Fernández, p. p. 
A. Madera; Wugenió García é Hijo; 
Pujol y Riutor; José García y Herma-
no; Pereda y Hermano, Gonzalo Pa-
lazuelos. 
^ MF ^ 
A C A D E M I A CUBANA 
DE M A T E M A T I C A S 
r .nsoñauza do Aritmétioa, A l -
jfobra. Geometria y Trifronome-
tria. por correspondencia. 
Sistema p r á c t i c o , modorno y 
cronóniM-o. 
So rnnlte folleto srratis á quion 
lo solicite dol Direc tor , Apartado 
núrn. 1241, Hah^iia. 
r 4 
C A R T A ^ A B I E R T A 
Habana. Junio 21 de 1911. 
A l Sr. Nicolás Rivcro, Director del 
Diario de la Marina. 
Distinguido amigo: 
Después de la entrevista que tuve 
el honor de celebrar con usted con mo-
tivo de lo publica» por el üurio que , y ™ \ » ™ * » K f * m * 
„sted tan dignamente dirige en eu t ^ U . ^ L ^ . V ™ * ' * *, 
edición de la mañana del sábado ulti 
mo, referente á lo del banquete-home 
naje al general Machado, me es grato 
beza aplastada y el cuerpo y la-
tas alargadas, parece un enorm^ 
Esas ah'tas horizontales, fijas ^ l)ez* 
eostatlos, siiven para dar estahUir/0! 
al dirigible. En su parle longiiu,i 
se parece mucho á un Zeppelin u • 
ese largo cuerpo, de un grjs y*-^ 330 
van «üspr. 'stas dos barquillas P,080' 
v , . ¿ r , • ae. 
vándolo lentamente la máquina'do S1 
dicho General y amigo ' evolucionando el ane.aeto majestuo! 
barquilla d'/i.! nlera. Después ajo 
manifestarle, que habiendo cambiado i ñas canoas de vapor j o remolca!86" 
amenté 
Desde la pasarela que une las d 
barquillas, una escala sube hasta 0] 
C 1861 Jn. 
DR. G A B R I E L í ñ . ¡.ANDA 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nari.-?, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C1649 G Jn. 
P A R A 
C o - / V E S T I R BIEN 
PIDA LAS T E L A S \^o% 
^ INGLESAS PARA SUS \ ^ 
T R A J E S NEGROS • AZULES 
P A R A I R D E V E R B E N A 
Y C O M P L A C E R A S U S A M I G O S Y A M I S T A D E S 
NO O L V I D E N P A S A R P O R E S T A SU C A S A 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Donde encontrarán un extenso surtido en estuches propios 
para regalos.—En Dulcería, Repostería y Helados de todas clases, 
no reconocemos rival.—Servicio esmerado para Bodas, Bautizos, 
Reuniones, etc., etc. 
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impresiones con 
sobre el particular que ñas ocupa y no 
olvidando las hermosas manifestacio-
nes de usted en cuanto al interés qu^ 
le guía por todo lo que sea labor pr,ír- i interior la envoltura y por lj.g 
tica y proveclwsa en bi?n do los inte- : cuerdas y escalas del ex'orior de la 
reses de ésta para usted querida tie- ¡misma pueden maniobrar los hom. 
rra, he de esperar que, en esta vez. ¡bres lo mismo que en un barco, 
que se trata d? festejar á una de núes- j Su loníntu 1 v% de 512 pies y d-; 43 
tras personalidades cubanas, del relie- j el diámetro exterior; la delantera es 
ve y condiciones dignificantes públi-' achatada, y la parto posterior acaba 
cas, de las del que lo motiva, nos pres- jen punta. La materia empleada es el 
te su valiosa cooperación, máxime 1 duraluminio, una aleación tan dura 
cuando al invitar á usted, circunstan- ¡(-orno el cuero y de un tercio su 
cias especiales que no son del caso ro- j densidad. 
ferir me hacen presidir la Comisión ¡ iia prna ^stá reforzada fon dos bar-
organizadora encargada de rendir el 'quillas, cala una de las cuales UsJI 
citado homenaje, puesto que como us- l,na máqnina del tipo Wolseley-Si£ 
ted comprenderá es inmerecido para la :(]0iv o00 \\ j> p:] CSpar.io 
humilde personalidad mía y al que es- j t]jna] pUOnto que Us une nrve h 
tán mejormente indicados millares ^ icua r t e l á la tripulación. Los compar 
personalidades que por sus sigmhcaeio- 1 iimpntos atancos del ídobo son 1 7 V 
nes positivas é indiscutibles son f|a,Ios con hidrógeno, pudendo W 
autorizadas para ocuparlo-, pero por var 21 tonfl]a(ias La ,iir^,-.j,'m ' ' 
lo mismo que existe esta circunstancia : tienc con {.m(m^ horizoIltal J 
defectuosa es que yo espero nue los de de la £ 
hombres de buena voluntad de los ins-. . verticales v aún otr! 
pirados en la voz d % c o n f ^ ^ auxilios, fijados detrás de la según 
que desean para nuestra sociedad cam- j ̂  k'arailiiia ocoun-
po extenso á las justas v espontáneas 1 „ . . , " - ̂  » • 
manifesteciones á que se dirige el tri- ! ^ tripulación ordinaria se compe 
buto homenaje que pretendemos, apro- i ne de ¿oce hombres, y de veinte la de 
vechen esta oportunidad para con eu ( 
IMdan ol SIN K I V A J . Ü A F B 
c 1860 3t-22 lm2ñ 
Ó0E ALTA FANTASIA y SUPERIOS 
T % \ C A L I D A D . E N E 5 T A C A 5 A 
E H U D , 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y C R E M A de 
De venta en Sederías y Droguerías 
acción autorizada laborar en una obra 
que yo estimo obra de la Patria. 
Por tal razón le anticipo mis más 
expresivas gracias por la laudable acó-
Solemnidad patriótica. — El menu. 
mentó de Víctor Manuel I I . 
Roma 3. 
La atención pública se ha desviado 
gida que nos dispense y le ruego que del concurso París-Roma-Turín, con 
tome en consideración que la fecha en scr tan importante y atractivo, para 
que tendrá lugar el banquete la seña- ¡concentrarse en la solemnidad patrió-
lará oportunamente el General Ma- ; tica ^ mariana: ia inauguración del 
grandioso monumento erigido á la chado 
De usted muy atentamente, 
1?. Sartorio 
memoria de Víctor Manuel I I . 
La ceremonia, á la cual asistirán 
los reyes y todos los príncipes de la 
C 1TS3 Í6-12 Jn. C 1733 Jn.-l 
nuestro al que conceptuamos merece-
dor de esa y otras muchas distinciones, 
congratulándonos por ello todo lo que 
pueda redundar en su enaltecimiento 
y en su prestigio. 
CORREO EXTRANJERO 
uva: y o 
A bordo de un torpedero 
París, 31. 
Telegramas de Dunkerke dicen que 
se ha comprobado que han robado á | Humberto 1, y allí depositaron mu-
bordo del torpedero "número 256"1 chas coronas de bronce. El Ministro 
el Código de señales con banderas, el' de la Ouerra pronunció ante las tiira-
En cuatro trenes militares llegaron 
hoy todas las banderas y estandartes 
del Ejército y la Armada, con bri-
llantes escoltas. Desde la estación 
fueron llevadas las enseñas al Quiri-
nal, entre himnos patrióticos y deli-
rantes aclamaciones y con enorme 
acompañamiento militar. Los reyes 
las revistaron, y fueron vitoreados 
con frenesí. 
Desde el Quirinal se trasladaron 
las representaciones militares al pan-
teón donde vacen Víclor Manuel I I y 
Código de señales luminosas, utiliza 
bles para tiempo de guerra, y el cua-
dro de las defensas submarinas del 
Paso de Calais. 
También se apoderaron los ladro-
nes de la caja de fondos del torpe-
dero. 
El teniente Regla, encargado de 
ras é iluminaciones. 
instruir la sumaria, ha ordenado la I sishno monumento, del cual queda 
detención de tres marineros. I s<')l0 P01' descubrir la colosal estatua 
Pero los indicios que tiene no per-' eones11,(1 de bronce dorado, 
miten asegurar su culpabilidad. Sólo Todos los edificios iiicen colgadu-
hav sospechas. 
De la información abierta resulta 
que se perdió la llave del camarote 
del teniente Watkernie, comandante 
del torpedero. 
También resulta que el contra-
maestre que estaba de cuarto, en vez 
PARA SAN 1UAN Y SAN PE 
Se aproximan las festividades de 
San Juan y San Pedro y hay que ha-
cer los acostumbrados regalos á las 
d e T a ^ r s ^ g i m ^ ? á la,s Petronilas 
Al rlí» c^nV^+n /iQ c.r. a„ I ^adíi hay mas a proposito Al día siguiente de ser consumado 
el robo, el teniente Watkernie encon-
tró la llave perdida. 
Estaba en el sitio de costumb.re. 
Créese que el robo ha sido prepara-
do por algunos espías, y no por sim-
ples ladrones. 
O" T J UNT I O 
El arte de la guerra.—Un barco an-
fibio.—El "Drssídncught" del airs. 
Londres Io. 
En Barrow ha si lo lanzado al agua 
y al aire un crucero aéreo, que vue-
la y navega y que, de no verlo, se 
creería una de las fantásticas inven-
ciones de Julio Verne. Efeé monstruo 
extraño, de un aspecto briÚaiito, con 
r it  que un 
ramillete de dulces finos. Un cro-
cante ó i:n bonito estuche contenien-
do confituras como las que recib* 
constantemente " K l Moderno Cuba-
no," de Faustino López, sito efl 
Obispo 51, de las principales fábri-
cas de Europa y los Estados Lmílos. 
En ' 'E l Moderno Cubano" se 
con toda clase de dulces finos, co 
flanes, pasteles, pudines, etc., .v 611 
cuanto á helados, cr :̂u"r-. graniza-
dos, tortonis y el afamado biscuif 
glacé. 
Esta casa es demasiado oov" 
ya, y hurgan los (.ovnentarios, Pp 
todo <d ¡unn lo sabe ou1 "El ^lole 
no Cubano" no reconoce rr Obi* 
la envoltura semitransparente, la ca-' P0 número 51. 1 
| ¿ T I E N E V D . D I G E S T I O N P E u 




u u i m u i U L J i j r " ¡ 
En vista de que se insiste en cele-
brar el tan anunciado banquete en ho- í Casa de Saboya, será imponente y 
ñor al general Machado, y aceptando- ; constituirá una magnifica apoteosis | 
lo al fin éste, como parece deducirse ' del cincuentenario, 
de la carta que publicamos, excusamos i Desde ayer, numerosos trenes espe-
repetir al señor Sartorio que paral cíales traen á Roma muchedumbre de 
cuanto con esto homenaje se relacione, provincianos y extranjeros, 
tiene el Diario de la Marina á su dis- En representación de los Muñid-
posición, pues es el actual Secretario | pios italianos han venido 7,000 Al-
de Gobernación un querido amigo ! caldos. 
bas de los sobe-anos un vibrante dis 
curso. 
inmensa muchedumbre llena las | 
calles, y á cada instan le se producen 
en ollas niovimiontos de entusiasmo. 
La animación es verdaderamente in-
desc riptible. 
La inultitud desfila ante el hermo-







PPEGUIITAS Y RESPUESTAS 
Revista de Seguros.—Acusamos recibo 
¿el primer número de esta revista, con-
sagrada A la vulgarización y defensa de 
r.cs de previsión, y de gran 
-ira las personas que quieran 
.los más prácticos y venía-
os para c.r.plear dinero en toda clase 
de seguros. 
Constituye un folleto muy elegantemen-
te impreso en la tipografía "La Universal", 
¿e Ruiz y Compañía, Obispo 34, y llama la 
atención por el esmero de la impresión y 
]a nitidez de los grabados que represen-
tan los retratos de don Juan Palacios y 
don Mariano Juncadella. presidentes, el 
primero de la Sociedad de Seguros "El 
Iris", y el segundo lo es del "Comité de 
Agentes de las Compañías Extranjeras de 
Seguros". 
Contiene este primer número importan-
tes datos sobre la materia de su especia-
lidad. Saludamos la nueva revista y le 
deseamos una vida próspera. 
Sanidad y Beneficencia.—Hemos recibi-
do el número de Abril del Boletín Oficial 
de la Secretarla de Sanidad y Beneficen-
cia, dirigido por el Secretarlo de la mis-
ma, doctor Varona Suárer y los doctores 
Juan Guiteras y Sánchez del Portal. 
Escuela Azucarera de la Habana.—He-
mos recibido el Programa de Estudios pa-
ra 1911, <3e esta Escuela, fundada y diri-
gida por el afamado doctor Gustavo Alon-
so Cuadrado. 
Revista de Medicina y Cirujia de la Ha-
bana.—Hemos recibido el número de Ju-
nio de esta importante revista, dirigida 
por el acreditado doctor José A. Presno. 
De este número extractamos el sumario si-
Uuiente: 
]t. Menocal.—Anuria refleja calculosa. 
Ji. García.—Nota sobre el tratamiento de 
la tuberculosis en el curiel. 
L. M. Cowley.—Traslación de los cadáve-
res á las iglesias y exequias de cuerpo 
presente. 
Una hipótesis sobre la significación de 
la cromolisis, por el Doctor Roberto No-
voa. 
Pronóstico y tratamiento expectante de 
las roturas de la vejiga, por el doctor An-
gel Pulido Martín. 
Tratamiento de la coqueluche con el ic-
tiol. 
Boletín de la Unión Pan Americana.— 
Director John Barrett. Hemos recibido el 
número de Mayo del año actual. 
Memoria Anuario de la Universidad de 
la Habana.—Correspondiente al curso de 
1909 á 1910. Hemos recibido un ejemplar 
de ese importante folleto. 
Municipio de Encrucijada.—Acusamos 
recibo de la Memoria presupuesta de adap-
tación para 1910-1911. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Haba-
na.—Hemos recibido el número de Mayo 
de esta revista, fundada por el eminente 
doctor J . Santos Fernández. Véase el su-
mario : 
E l Dr. Irving D. Steinhardt. 
J . Santos Fernández.—Discurso. 
A. García Casariego.—Da posición de al-
gunos órganos del abdomen.—Ua radiogra-
fía en la litiasis renal.—Sintomatologla de 
la funicuiitis de forma hipertóxica. 
Díaz Triana (Madrid).—El "606" y el 
Spirochaeta pallida. 
Tomás Hernández (Sagua).—Enferme-
dad de Raynaud. 
Vidal Sotolongo.—La Peste Bubónica. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo.—Abusamos 
i ecibo del número correspondiente á Jv • 
nio actual. 
La Prensa Médica.—Revista mensual de 
Medicina y Clrujía, Director Enrique Vi -
ñas. Hemos recibido el número de 15 de 
Junio. 
Revista de Medicina.—Organo de la Aso-
ciación de Propietarios y vecinos del ba-
rrio de Medina. Hemos recibido el núme-
ro de Junio. 
San Antonio.—Revista religiosa dirigida 
por los P. P. Franciscanos y bendecida con 
bendición especial por el Exmo. é Ilustrí-
simo Sr. Obispo Diocesano en su decreto 
de 4 de Abril de 1910. 
E l número de 15 de Junio que tenemos 
á la vista, es una nueva demostración de 
la excelencia de este periódico. En sus pá-
ginas se ven trabajos de agradable lectu-
ra y de unción religiosa. Llama la atención 
en este número el articulo de Fr. Mar-
tín, sobre "El Congreso Eucarístico de Es-
paña" y la Inspirada poesía "Jesús á los 
Hombres," del padre Verdaguer. 
Reglamento de Policía Secreta.—Dictado 
por el Secretario de Gobernación. Hemos 
recibido un ejemplar. 
La Verdad.—Revista ilustrada semanal 
que se publica en San Juan de Puerto Ri-
co, dirigida por la PP. Franciscanos Ca-
puchinos. Hemos recibido los números 21 
y 22. 
El Mensajero Católico.—De Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. He-
mos recibido el número 12 de este impor-
tante revista de Guanabacoa. 
El Herald y el Journal.—De la casa del 
señor Vilela, "La Poesía," librería de Pra-
do 93C, junto al Pasaje, hemos recibido 
los números dominicales de los dos más 
Importantes diarios de New - York. Tam-
bién reciben allí los magazines y las re-
vistas ilustradas de España. 
Libertas.—Revista mensual de ciencia y 
literatura, en la que se tratan muy im-
portantes asuntos de religión, sociedad y 
filosofía. 
Crónica de Ajedrez.—Revista mensral 
dirigida por Rafael Blanco. Acusamos re-
cibo de este número que contiene el aná-
lisis de las partidas jugadas por Raúl Ca-
pablanca con sus competidores. 
R I F I R R A F E 
"TRADICiflNcS'CUBANAS" 
¿Hay en Cuba tradiciones? ó preci-
sando la pregunta más: ¿Tiene Cuba 
tradiciones?—Alvaro de la Iglesia 
cree que sí y Castellanos también; yo 
opino —humildemente —lo contrario. 
La tradición se concibe como una an-
ciana canosa que levantó su trono en 
un hogar para contar á los hijos las 
historias que vienen de más lejos: del 
fondo de los tiempos y la vida: habla 
con voz de abuela, acariciante, po-
niendo mimo y temblores en la sarta 
de palabras que repite, como enamo-
rada de ellas: y siempre dice las mis-
mas y siempre cuenta lo mismo, mien-
tras las generaciones la escuchan al 
pie del trono, recogiendo los perfu-
mes del pasado para olear al porvenir 
con ellos. 
Y donde tiembla el hogar; donde 
generalmente es la familia un grupo 
nómada, inquieto, presa de los azares 
económicos que le echan de casa en ca-
sa y que le impiden imprimir en ellas 
su carácter y su gusto, no existe la 
tradición: y si existe, no florece. Con-
dición esencial de su existencia es 
atravesar el tiempo entregada por los 
padres á los hijos: y cuando el hogar 
no es firme, no se adoran ais rincones 
como fuente de recuerdos y no se 
ven en sus muebles las huellas de los 
hombres que pasaron unidos á los ac-
tuales por el lazo de la sangre y del 
amor; y si la tradición se busca en él, 
quizás se la hallará lejos, muy lejos, 
muerta sobre los labios de la anciana 
que no encontró quien oyera sus his-
torias peregrinas. 
En ^'uba debió haber esas historias: 
detrás del descubrimiento, vese un 
mar de misterio y fantasía, que lati-
guean aún. con rasgones de luz mara-
villosa, algunos vocablos indios en-
garzados en la lengua castellana; des-
pués del descubrimiento hubo lucha, 
hubo conquista, debió haber episodios 
de epopeya.. .Pero todo ese elemen-o 
se perdió; en Cuba no hay tradicio-
nes ; prueba de que no las hay, es este 
libro. 
La tradición—escribe Castellanos— 
es la espuma de la historia; Bañados 
áé Espinosa la compara con un círcu-
lo fantástico en el que un hecho cier-
to ocupa el centro: en este libro hay 
historias; no hay espuma; hay hechos 
ciertos; no hay círculo. Es una colee 
ción de narraciones en que la imagi-
nación se sintió atada á la verdad; 
púsose una vez el hecho, y faltó que 
al rodar de boca en boca adquiriera 
matices y tamaño; no hubo mano que 
calcara sobre el centro mientras el 
radio crecía, y se trazaba la circun-
ferencia : la tradición, que pudo reco-
gerlos, pasó muy cerca de ellos, sm 
mirarlos. 
No es, pues, el autor del libro un 
literato que hurga en el pasado para 
buscar en él las florecillas que. por 
demasiado bellas, la austeridad de la 
historia no ha querido recoger: es un 
historiador, qüe vale más Hizo su 
busca, pero no de flsres: hízoia de los 
trozos de laurel que después de la 
busca de la historia quedaron en el 
sendero. Y porque no escribía tradi-
ciones, no fué de hogar en hogar ni 
de villorio en villorio, ni asistió á las 
tertulias familiares en que dice la 
abuelita su rosario de consejas: ocul-
tóse en los archivos, manoseó los le-
gajos, y como historiador probo y sin-
cero, metió su pluma á la vez en pol-
vo y tinta. 
Y he aquí una "colección de hechos 
menudos" que acontecieron antaño y 
que hogaño nos deleitan. Por sí mis-
mos, carecen de interés; pero quien 
los enhiló, dióles el interés de su ta-
lento, que es oro de pura ley y sabe 
hacer filigranas. Todo el color que 
les falta por no haber la tradición to-
cado en ellos, báselo dado esta pluma, 
que si fué amarga é intensa cuando 
un día penetró en una pasión, es aho-
ra serena, delicada, desciende á las 
suavidades de las prosas infantiles, y 
hace r j prosa cristal, para que resalt.» 
el fondo. 
Con esta colección de hechos menu-
dos la historia gana en detalles; nin-
guno de ellos contribuyó á encauzar-
la, ni influyó en ella poderosamente: 
son como las aristas de otros hechos, 
tan poco pronunciadas y tan pocas, 
que ni con su omisión ni su presencia 
los hechos se desfiguran; de este re-
volver archivos y coleccionar infolios, 
la historia ha sacado alguna, pero no 
mucha ventaja: la literatura en cam-
bio sacó un libro genial, de alto valer, 
de una originalidad que abre un ca-
mino, y que es ejemplo y lección para 
• la literatura raquítica y enfermiza 
que confunde con el arte la miseria 
de todos los harapos y la fiebre de t«#-
das las pasiones. 
Alvaro de la Iglesia ya ha corrido 
todas las aventuras de las letras, 
y guióle su ingenio, y venció siempre. 
Al tocar la tradición, no halló caudal 
ni aroma en los arcenes, pero encon-
tró pergaminos, y ha sabido demos-
jtrar que si la tradición no existe en 
i ( uba. hay ingenio que presente el he-
1 eho histórico con toda la galanura y 
el encanto que en sí suele llevar la 
tradición. 
EXEAS. 
¡LAS S U E G R A S ! 
Con motivo de la "Enquete." 
Serla horrible el infierno 
pí fuesen, como en la tierra, 
los yernos los condenados 
y los demonios las suegras. 
La política es odiosa 
y yo la detesto, niña, 
tan solo porque á la suegra 
la llaman madre política. 
Todas las calamidades 
soportó Job con paciencia... 
y fué porque Dios no quiso 
ensañarse y darle suegra. 
Hay quien domestica pulgas 
y hay domadores de fiaras; 
pero no ha habido en el mundo 
quien domestique á su suegra. 
Que las jóvenes son rosas 
dicen los poetas, niña: 
para mayor parecido, 
son las suegras las espinas. 
No hay un hombre tan dicho?» 
Jomo Adán lo fué con Eva: 
tuvo mujer, tuvo hijos... 
¡y no supo qué era suegral 
Cuando yo veo á una suegra 
muy amable con su yerno, 
me hace el efecto de un tigre 
que acariciase & un cordero. 
Contra la rabia canina 
Pasteur halló la receta. 
¡No hay un médico que cure, 
la hidrofobia de las suegrasl 
Pensando en tí y en tu madre 
me pregunto con frecuencia: 
;.cómo puede una paloma 
ser hija de una pantera? 
De tu madre tú saliste 
y eso no me choca, niña, 
pues de las ostras más feas 
salen las perlas más finas. 
Una suegra sorda y muda, 
jorobada, coja y ciega, 
si es, como mujer, lisiada, 
es, como suegra, perfecta. 
Si yo fuese pelotari 
y un buen garrote la cesta 
y tu mamá la pelota... 
¡ganaba yo la quiniela! 
UN COLEGA. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Pnlmm, 24 efe .I/̂ .'/o dr 1011. 
Ante la comisión parlamentaria en-
cargada de dictaminar sobre el pro-
yecto de reformas para estas islas, se 
está verificando una información pú-
blica en que los partidarios y los ene-
migos de ese proyecto manifiestan sus 
razones en pro ó en contra. 
! En sentido divisionistn han informa-
do los señores San Martín. Díaz, Do-
reste fdon Dominoro) y Tejera Quesa-
:da, redactor de "Nuevo Mundo." En 
'sentido opuesto, defendiendo la necesi-
idad de que persista la unidad provin-
¡cial. los señorps Martín Fragoso, Cá-
j novas, Cervantes. Tato Amat. Pér^z 
¡Díaz y T'rquía. Todos han repetido. 
, más ó menos, la argumentaoión que ya 
¡se conoce, favorable en caso y ad-
verso en oth) al plan dp roconstitwión 
administrativa del Archipiélasro. Na la 
se ha dicho allí que renueve los argu-
mentos conocidos con que. desde pun-
tos de vista contrarios, se encara este 
asunto. 
El soñor Pérez Díaz, palmero, ha re-
petido su fórmula de autonomismo in-
sular conservando los centros superio-
res orgánicos en Sa^ta Cruz de Tenp-
rife-. autonomía especial que no resol-
vería el conflicto, qoie no puede apli-
carse k las; condiciones He este país y 
que. adema?, las islas orientales recha-
zan. EH soñor Martín Fragoso ha pe-
dido se constituyan tros provincias con 
centralización en Santa Cruz. Fuera 
de estas notas singulares, fel resultado 
de las informaciones confirma ambas 
tendencias, sobradamente conocidas, y 
no aporta datos nuevos al juicio del 
problema. 
Con ellas se cumple un último trá-
mite antes de llevar la cuestión al aná-
lisis y debate del Parlamento. Se ha 
cumplido el plazo informativo por dos 
días má.s. hasta el 28 del corriente, 
con objeto de que puedan informar las 
comisiones que desde Canarias han sa-
lido para Madrid. 
De Gran Canaria se cree que no irá 
ninguna comisión, y ya no llegaría á 
tiempo, aunque fuera; de Tenerife irá 
una. numerosa y autorizada, llevando 
á su cabeza al presidente de la Dipu-
tación provineial don Benito Pérez 
Armas. Aquí se ha discutido la conve-
niencia de enviar comisionados; pero 
nada se ha resuelto y ahora, que es 
tar'le. se cae en la cuenta de que hu-
biera sido bueno enviarlos. Indiferen-
tes rv morosos, como siempre, dejamos 
llegar los acontecimientos, lamentán-
donos de nuestra incuria cuando no 
hay remedio. 
No es. ciertamente, la falta de re-
fuerzCí; orotarios lo que nos ha impe-
dido proveer á esa exigencia de las 
circunstancias. En los distintos círcu-
los y asociaciones de esta ciudad se 
han dado conferencias sobre el proble-
ma ranario y allí se ha derrochado la 
elocuencia que debió reservarse para 
exhibirla victoriosa ante la comisión 
del Congreso. El señor León y Casti-
llo y los diputados Matos y Moróte te-
legrafían que vayan delesrados. que se 
procure contrapesar la fuerza de los 
informadores tinerfeños. La prensa 
también lo pide, cuando ya el recurso 
sería tardío. 
En Tenerife han continuado cele-
brando mítines de protest-a contra el 
proyecto divisionista. ntimamente 
efectuóse uno en Icod. donde varios 
oradores pronunciaron ardorosas aren-
gas entre grandes aplausos. La Lagu-
na enviará también á Madrid una co-
misión. " E l Progreso.*' diario republi-
cano de Santa Cruz, ha sido denun-
ciado, y se sigue procedimiento judi-
cial contra aquel Ayuntamiento por 
los acuerdos radicalísimos tomados en 
una de sus últimas sesiones. 
En la isla de la Palma se mueven 
también los anti-divi.sionarios. Han ce-
lebrado reuniones públicas protestan-
do de las reformas proyectadas, y uno 
de sus hombres más distinguidos, don 
Alonso Pérez Díaz, hermano del auto-
nomista don Pedro, irá á Madrid para 
informar ante la comisión parlamenta-
ria en el sentido de que debe mante-
nerse á toda costa la unidad de la pro-
vincia. 
Prosigue la lucha de una y otra par-
te. El gobierno reitera su propósito de 
no hacer el provecto cuestión de gabi-
nete, pero añade que está decidido á 
que se discuta y á que se resuelva so-
bre su substancia lo antes posible; de-
clara que ya no puede aceptar,,ni acep-
tará, nuevas dilaciones ni compases de 
espera. 
El general "Weyler ha escrito al se-
ñor Canalejas comunicándole que com-
batirá el intento de división; que en 
este punto no hay que contar con su 
voto afirmativo ni siquiera enn su 




Los cruceros "Princesa de Astu-
rias" y "Río de la Plata." han zar-
pado del Puerto de la Luz. Van á re-
correr todas las islas y regresarán á 
estas aguas hacia mediados de Junio. 
En vista dp la permanenpía de esos 
buques en estos mares, afírmase la 
pm'ncia de que tienen una misión re-
lacionada con los sucesos á que pueda 
dar lugar el establecimiento de las re-
formas ; medida en exceso prudente, 
caso de ser cierto lo que se supone. 
Para suponerlo, se parte de la base 
de lo indeterminado que rr.sulta el ob-
jetivo del viaje de ambos barcos. Al 
principio se creyó que se dirigirían á 
la co.sta de Africa para contribuir á 
las formalidades y solemnidades de la 
toma de posesión de Santa Cruz de 
Mar Pequeña; descartado al pnreepr 
este supuesto, la gente cree que per-
manecerán en Canarias hasta que la 
situación del país Se normalice. Qui-
zás semejantes cálculos sólo rpsnon-
dan á fantasías surgidas de carácter 
irregular de nuestras presentes cir-
cunstancias; pero, de todos modos, cau-
sa extrañeza la presencia de los crur-e-
rós. 
Los marineros han sido agasajados 
á porfía entre nosotros pon recepcio-
nes, banquetes, bailes y jiras. El Al-
calde les ofreció un almuerzo en el ho-
tel "Santa Brígida," seguido de una 
i excursión por los amenos campos del 
Norte, en que los expedicionarios lle-
garon hasta La Atalaya. Hubo brindis 
! patrióticos del señor Massien y del ge-
neral Manterola, jefe de la sección na-
val; manifestaciones elocuentes de 
amor á España y de respeto y culto á 
:1a Marina y el Ejército. 
La fecha del cumpleaños del Rey se 
"ha celebrado este año en Las Palmas 
con mayor entusiasmo que nunca. 
Una comisión de nuestro Club Náu-
, tico ha entregado á S. M. el nombra-
\ miento de Presidente de Honor, conte-
j nido en un artístico pergamino. 
Al recibirlo, Don Alfonso manifestó-
\ se muy satisfecho y prometió qiie eon-
¡ curriría. acompañado de la Reina, á las 
regatas internacionales, que el Club 
organiza para la primavera próxima. 
Además, ofreció regalar naa copa 
que servirá de primer premio en di-
chas regatas, cuyo anuncio ha desper-
tado en todas partes vivo interés. 
• • 
T̂ a temporada del turismo ha termi-
nado en el Archipiélago, aunque per-
manecerán abiertos durante el verano 
algunos hoteles de los más favorecidos 
por la colonia extranjera; pero el mo-
vimiento de viajeros de tránsito es hoy 
más activo que nunca. 
Ha llegado el Andorinlia, nuevo va-
por de la línea Jeorvard. trayendo á 
su bordo gran número de turistas que 
se detendrán en Las Palmas unas 
cuántas horas, con gran alegría de los 
comerciantes, fondistas, intérpretes y 
tartaneros, que tanto provecho sacan 
de estas expediciones. 
En dicho buque ha venido Mr. Ri-
cardo Yeovard, jefe de la acreditada 
casa consignataria y carbonero que 
aquí lleva su nombre. A bordo del A)\r-
áorvnlia se celebrará hoy unafiesta á 
la que han sido invitadas las autorida-
des, la prensa, los cónsules y numero-
familias de nuestra sociedad. El Real 
Club Náutico dará esta noche un baile 
en honor de los expedicionarios. 
El día 31 llegará el vapor Mundúi, 
magnífico buque de once mil tonela-
das, en el que hacen viaje unos tres-
cientos turistas. Harán una excursión 
al interior de Gran Canaria, almorza-
rán en el hotel Santa Brígida y- volve-
rán á embarcar por la tarde conti-
nuando su itineriario que incluye las 
Azores, las Canarias, Tánger y Gibral-
tar. 
La lucha el gran spoi-t isleño, vuel-
ve á estar en auge, después de un lar-
go período de decadencias. 
Se ha concertado una serie de lu-
chas en el Circo-Cuyás. alistándose 
los mejores atletas de todas las islas, 
entre ellos, muchos desconocidos para 
este público, jóvenes que ahora se ini-
cian en esos ejercicios viriles y que ya 
gozan de merecida fama. 
Los aficionados se las prometen muy 
"buenas; pero el comienzo de la tempo-
rada no ha respondido ni con mucho á 
los anuncios y promesas que habían he-
cho los empresarios . 
El espectáculo regional decae la-
mentaldemente ¡ un poco por culpa de 
los luchadores mismos que. según pa-
rece, se prestan á ciertos acomodamien-
tos, y otro poco también por falta de 
jueces competentes y hábiles organiza-
dores que sepan mantener la lucha al 
nivel de su brillante tradición regla-
¡ mentándola en debida forma. 
Sin embargo la empresa vuelve á 
anunciar que en lo sucesivo llevará á 
la arpna campeones de mayor fuste y 
remediará todas las deficencias obser-
vadas el día de la inauoruración. 
En Madrid se hacen preparativoa 
para el Congreso Eucarístico que se ce-
lebrará á fines de Junio y que será, 
una gran solemnidad religiosa. 
En este Congreso estarán represen-
tadas las secciones Adoradas Noctur-
nas de Las Palmas y Teror por los se-
ñores don Fernando Clavijo y del Cas-
tillo-Olivares y don José Ramírez Gil, 
designados por acuerdo unánime de la 
Junta Diocesana que funciona en esta 
ciudad. 
También irán á Madrid con tal mo-
tivo numerosas familias isleñas que 
quieren asociarse á los actos de fervor 
y piedad anunciados. 
T5e Tierra Santa ta venido á Las 
Palmas un sacerdote árabe llamado 
; por sus compatriotas que ya constitu-
yen aquí una colonia importante por 
;el número y por la ruma de intereses 
comerciales que representa. 
Después de haber dirigido una serie 
| de ejercicios espirituales á los que asis-
tió toda la colonia, ha embarcado para 
el punto de su procedencia, 
Anunciaba en mi última crónica el 
próximo viaje á Las Palmas del gene-
ral Cipriano Castro, que desde hacía 
algún tiempo había fijado su residen-
cia en Tenerife. 
El general Castro ha hecho, inespe-
radamente, una escapatoria y hoy se 
desconoce su paradero. Sólo se sabe 
que. en vez de dirigirse á Gran Cana-
ria, donde lo esperábamos, ha tomado 
rumbo misterioso en un buque desco-
nocido. ¿Cuál será ese rumbo? Irá, 
probablemente, á Venezuela con pro-
pósito de restaurar su poder j agitar 
en su provecho aquel país que, con so-
bra de razón, le odia y le teme. 
El famoso caudillo había permaneci-
do poco menos que ignorado en su dea-
tierro. Hace poco vinieron á retmírse-
le dos caballeros venezolanos qne se de-
cía eran miembros de su familia, pero 
que ahora resultan ser dos generales 
adictos á su causa. 
La desaparición del ex-presidente ha 
causado en Canarias gran sorpresa y 
•ha sido origen de comentarios infinitos. 
Por un momento se ha olvidado mms-
tro problema para echar á volar la fan-
tasía en pos de la ruta que sigue 
mono de los Andes. Hay quienes le 
ven ya en la presidencia renovando las 
hazañas que en cierta época le dieron 
•una estrepitosa celebridad mundial. 
Durante su estancia en Santa Cruz, 
Castro, para no desmentirse, dio mu-
cho que hablar con sus extravagancias 
y genialidades. Había puesto casa pro-
pia, tenía automóvil <y.. . y no se sabía 
lo qne hacía, aunque se sospechaba 
que no perdía el tiempo. Varias veces 
indicó en palabras enisrmáticas á las 
pocas -personâ  que cultivaban su trato 
la esperanza que tenía de volver pron-
to triunfante á Venezuela. 
Sin embargo, esto no nos parece muy 
probable. Aquí apenas le conocíamos; 
pero allá le conocen demasiado. 
« # 
La suscripción pública abierta para 
regalar á don Luis Doreste un objeto 
de arte, suma ya más de mil pesetas. 
| El señor Doreste, redactor de " E l 
Globo," ba hecho en Madrid una por-
I severante y briosa campaña en favor 
I de la división de la provincia. Se le 
¡quiere demostrar el aprecio en que se 
i le tiene y la gratitud con que aquí se 
han recibido sus esfuerzos propagan-
distas. 
No sólo en Las Palmas, sino en to-
dos nuestros pueblos, se llenan rápida-
mente las listas de suscriptores para 
ese acto de justicia y correspondencia.. 
El joven escritor tiénelo, en verdad, 
bien merecido. 
Hace pocos días llegó al puerto de 
la Luz el crucero "Cónsul Grotduck" 
enarbolando la bandera mercante ale-
mana. 
Este buque, primitivamente llamado 
"Tmbría ." fué vendido por el gobierno 
italiano á un cónsul alemán, quién á 
sil vez lo vendió al gobierno de la Re-
pública de Haití. 
Vino procedente de Génova y salió 
pon destino á la República menciona-
da, donde será dotado con una tripu-
lación de guerra y abanderado con el 
pabellón haitiano. 
De allí, según leo, saldrá para los 
K-lados Fnidos conduciendo al presi-
dente de Haití. 
Ha embarcado para Madrid la comi-
sión tinerfeña, presidida por el señor 
Pérez Armas, recién elegido presiden-
te de la Diputación Provincial. 
—Ha estado en Santa Cruz, de paso 
para Buenog Aires, el novelista don 
Felipe Trigo. 
Este que yo juzgo mercader de le-
tras y abominable escritor cuenta en la 
capital con algunos admiradores, quie-
nes se apresuraron á cumplimentarle. 
—Han fallecido en Las Palmas la 
virtuosa y respetable señora doña 
Ana Ponce de León de Bravo, y el te-
niente de Infantería retirado don An-
tonio Báez Perdomo. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
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NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^Versión Castellana; 
P E 
M I G U E L DE TORO G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
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Miento de la poesía. Las caricias la 
impacientaban y las efusiones y las 
grandes frases le parecían ridiculas. 
Esto daba lugar entre Catalina y la ni-
ñita á escenas cómicas, á piques, á re-
conciliaciones y á discusiones sin fin. 
La irlandesa había dulcificado sin em-
bargo el carácter de la pequeña ameri-
cana, y ésta, llamando inflexiblemente 
á la irlandesa al terreno de lo verdade-
ro y lo real, la había hecho menos ex-
cesiva. Catalina había estado terrible-
mente celosa de la institutriz de Annie. 
Por su propio deseo y para evitar la 
presencia de otra extranjera, había ocu-
pado el puesto de doncella de la joven. 
Ella era la que la despertaba todas las 
oaañañas y le presntaba en una bande-
ja de plata sobredorada, una exquisita 
taza de café y. con mucha frecuencia, 
flores. Por la noche.' después de cepi-
llar amorosamente su hermosa cabelle-
ra, la acostaba como á un niño, se sen-
taba á su cabecera y le refería mil co-
sas: lo que había leído con gusto por-
que hablaba admirablemente bien. 
Cuando la joven cerraba los ojos, le 
arreglaba el embozo, la besaba y hacía 
una gran señal de la cruz. Aquella hu-
milde mujer había depositado en el al-
ma de Annie un grano de idealismo que 
debía germinar y florecer en Europa. 
III 
Por muy ricas que sean las america-
nas, viajan con sencillez. La señora Vi-
llars no había llevado consigo sino á 
Catalina Makay, á una doncella y á un 
hombre de confianza que había servido 
va á varias personas de su familia Por 
consejo de una amiga, había retenido ó 
alquilado el primer piso del botel Cas-
tigüone. , 
La propietaria, que -conocía el libro 
de oro de la América del Norte, no ig-
noraba la importancia de sus clientes y 
no había omitido nada para que su pri-
mera impresión fuese agradable. Cuan-
do las condujo á un departamento bien 
calentado, bien iluminado y adornado 
con flores, no pudieron reprimir una 
exclamación de alegría. Las puertas 
abiertas de par en par dejaban ver un 
hermoso salón de pintado techo, enta-
pizado de brocado y elegantemente 
amueblado, unas alcobas amplias, fres-
cas y alegres, y un lindo comedor con 
la mesa puesta. Aquel interior, al que 
prestaban vida las flores y el fuego de 
las chimeneas, se parecía tan poco á un 
hotel, que las americanas se sintieron 
en seguida penetradas de ese bienestar 
que procura el hogar propio, y la se-
ñorita Villars. muy especialmente sa-
tisfecha, repetía sin cesar: 
—Estaremos muy bien aquí, muy 
bien. 
Al día siguiente por la mañana, al 
levantarse, corrió Annie á la ventana 
para echar una ojeada sobre París. Pe-
netró su mirada en la calle de Casti-
glione y, subiendo hacia la izquierda, 
distinguió las elegantes agujas de San-
ta Clotilde, la cúpula de los Inválidos 
y, á la derecha, la columna Vendóme y 
el frontón de la Opera. Entusiasmada, 
y estimulada por la curiosidad, apre-
suró su tocado, tan pronto como estuvo 
vestida, se dirigió con Clara y Catalina 
al mercado de la Magdalena, compró 
un gran canastillo de florea de Niza, al-
gunas plantas y volvió para completar 
su instalación. • 
A pesar de sus instintos de viajera,; 
i la Americana conserva un apego muy 
1 vivo á sus relaciones y á su país. Ade-
i más de su devocionario, de su Baede-
ker, de su diario y de su libro de señas, 
' pasea á través del mundo los retratos 
de sus parientes y amigos; con frecuen-
cia la fotografía de un animal favorito, 
y la de su casa; á veces la bandera de 
los Estados Unidos, y una multitud de 
objetos que son como sus dioses lares. 
Grar-ias á todo esto se forma, por todas 
! partes, un cuadro íntimo que borra en 
: parte la vulgaridad de los hoteles. 
La señora Villars y las das jóvenes 
i arreglaron sus mesas de escritorio, 
j agruparon sus recuerdas personales y ¡ 
I colocaron flores allá y acullá. Hiriéron-
; se llevar un piano y entonces se sintie-
ron completamente en su casa sin echar 
de menos los esplendores de su morada 
de Madison Square. 
Al cabo de quince días conocía An-
nie á. París mejor que la mayor par-
te de las parisienses. La baronesa 
de Keradieu estaba aún en el campo 
y las amigas que la joven tenía en 
Europa se hallaba-n en Niza: así es 
que pudo estudiarlo á sus anchas. 
Por la mañana, ella y su prima, 
acompañadas de la señora Villars ó 
de Catalina, visitaban las iglesias, 
los museos y los lugares históricos. 
Por la tarde iban á casa de las mo-
distas y á los almacenes y daban un 
paseo 'en coche. Por la noche se po-
nían un traje de casa y redactaban 
su correspondencia ó su diario. Las 
americanas escriben mucho, con faci-
lidad notable, sin tachones y sin va-
cilar. Sus cartas son encantadoras y 
con freouencia verdaderas obras 
maestras. Casi todas llevan un dia-
rio, que es una especie de fotografía 
cerebral, desarrollada con mucha 
claridad y nitidez. En dichos diarios 
sueJen encontrarse observackmes de-
licadas y originales, pero ni huella de 
sensaciones. L n̂a joven europea con-
tará lo que ha sentido, y una ameri-
cana, lo qne ha visto. 
Entre el diario de una neuyorqui-
ria ó de una bostoniense y el diario 
de María Baskircheff hay muchos 
grados en la escala psicológica. 
El grabado y la fotografía habían 
familiarizado de tal suerte á la se-
ñorita Villars con París, que por to-
das partes experimentaba el senti-
miento de lo "ya visto:" pero tuvo 
un placer muy vivo al reconocer los 
monumentos y los edificios y al admi-
rarlos en su propia decoración. No 
lloró como Catalina ante el sepulcro 
de Napoleón y ante el crucifijo de 
María Antonieta: sin embargo, no se 
mostró indiferente á ningún recuer-
do histórico. 
El día mismo de su regreso á Pa-
rís, el 15 de Febrero, acudió al ho-
tel Castiglione la baronesa Kera-
dieu. Después de los saludos de cos-
tumbre, preguntó á Annie si le gus-
taba París. < 
—Lo adoro, respondió la joven. Lo 
más curioso es que en él me siento 
como en mi país, cual si los Campos 
Elíseos, los Bulevares y la calle de 
la Paz formasen parte de Nueva 
York. 
—En realidad las americanas pa-
recen menos forasteras en París qne 
la mayoría de las provincianas fran-
cesas. Es verdaderamente nuestra se-
gunda patria. 
—Pues yo declaro que no me sien-
to tan parisiense como todo eso, di-
jo riendo la señorita May. Por lo 
demás, cuanto más viajo, más me 
gusta mi país. 
—Espero, no obstante, que no será 
nsted de esas americanas que, des-
pnés de haber visto todos los tesoros 
del Viejo Mundo, declaran que está 
atrasado, y menos civilizado que los 
Estados Unidos,, y ponen á París por 
debajo de Nueva York porque no hay 
en todas las casas luz eléctrica, as-
censores y baños. 
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Pinar del Río, Junio 21. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
efectuóse la inauguración del edificio 
del Palacio de Justicia. No obstante 
la intempestiva lluvia, el acto resultó 
lucido. A l llegar el Secretario de 
Justicia izó él la bandera nacional 
tocando la banda del Cuartel General 
el himno nacional. Después pasó el 
Secretario acompañado del Presiden-
te y Magistrados de la Audiencia, de 
los Jueces y de otras autoridades a la 
Sala de Justicia, donde hizo entrega 
del edificio en nombre del Presidente 
de la República al poder judicial. El 
señor Landa lo recibió, levantándose 
acta que firmaron todos. 
Asistieron al solemne acto los re-
presentantes señores Urquiaga, Oaba-
da y Atanasio Hernández, el coman-
dante Cepeda, el Presidente de la 
Colonia Española señor Cuevas, el 
doctor Collantes, el notario Govantes, 
el Padre Dalmau y numeroso público. 
Luego visitó el señor Barraque los 
distintos departamentos del ediñcio, 
celebrando su elegancia, sn severidad 
y la buena distribución. 
A la entrada del edificio destacá-
base una lápida, de mármol referente 
á la inauguración. 
El señor Landa obsequió al señor 
Barraqué y demás visitantes con ex-
quisito ponche, brindando Barracmé 
por la prosperidad de Pinar del Río 
y por la estabilidad de la Rerpública. 
Lwida contestó expresando su agra-
d?ecimiento. 
Barraqué y Mañas visitaron des-
pués el Ayuntamiento y el Con-
sejo Provincial, siendo obsequiados 
con champagne. Por la noche se ce-
lebrará el banquete en honor del Se-
cretario de Justicia en el Hotel "Ri -
cardo. ' ' 
Fernández. 
drán en automóvil en las primeras ho-
ras, para poder concurrir á la ceremo-
nia que se efectuará en la iglesia an-
glicana con motivo de la coronación 
del Rey Jorge V. El amable y simpá-
tico señor Zubizarreta, Secretario par-
ticular del Secretario de Justicia, irá 
en el tren acompañando á los repre-
sentantes Sres. Urquiaga. Hernández 
y Cabada y á los repórters. 
Fernández. 
A las once y media de la mañana 
llegó á la Estación de Cristina, del 
Ferrocarril del Oeste, el tren ordina-
rio procedente de Pinar del Rio. El 
representante señor Atanasio Her-
nández se quedó en Consolación del 
Sur. En el tren ha venido el Presi-
dente de la Audiencia de Pinar del 
Río señor Landa, acompañado de su 
hijo Gabriel. 
La empresa puso á disposición del 
Secretorio de Justicia el coche-salóa 
y un carro para la Banda de música. 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
firmará hoy un Decreto prorrogando 
hasta el día -'iO de este mes el plazo 
para los exámenes de prueba de cur-
so, tanto de los alumnos oficiales co-
mo de la enseñanza privada. 
El señor Figueroa 
El senador señor Figueroa visitó al 
general Gómez para darle cuenta de 
los medios empleados por el Presiden-
te del Ayuntamiento de Cienfuegos, 
Sr. Schwyep, para quedarse con la 
¡ Alcaldía, medios que de nada le han 
! servido, toda vez que el propietario, 
; señor Méndez, ocupa iiievamente la 
Alcaldía. 
El señor Pi^ueroa informó también 
al Jefe del Estado de que reina en la 
Penla del Sur la tranquilidad más 
completa. 
Asuntos del ramo 
El Director General de la Lotería. 
Sr. Nodarse, estuvo informando al Je-
fe del Estado acerca de diferentes 
asuntos del ramo á su cargo. 
"Asuntos particulares 
El Presidente de la Audiencia de la 
Habana, Sr. Latorre, visitó al gene-
ral Gómez para asuntes particulares. 
Fiesta inglesa 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, acudí 5 hoy en repre-
sentación del señor Presidente de la 
Repviblica á la fiesta celebrada en la 
iglesia episcopal de ia cale de Nep-
tuno. por iniciativa dol Ministro in-
glés, con motivo de la coronación del 
rey Jorge V. 
A dicho acto concurrieron también 
los Secretarios de Estado, Instrucción 
Pública y Sanidad. 
Invitación 
El representante de la compañía 
Pinar del Río, 21 de Junio de 1911. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las ocho de la noche, en el hotel 
'Ricardo," efectuóse el anunciado 
banquete en honor del Secretario de 
Justicia, señor Barraqué. La mesa, 
en forma de herradura, extendíase á 
lo largo del sadón principal decorado 
artísticamente con profusión de flo-
re?. En el centro estaba el festejado, 
quien tenía á su derecha al Alcalde 
señor Porta y á la izquierda al Pre-
sidente de la Audiencda señór Lan-
da. El G-obemador, señor Sobrado, 
no pjdo concurrir per haber tenido 
que salir para la Habana, á causa de 
una desgracia de familia. Los co-
mensales pasaban de setenta. 
A l descorcharse el champagne, se 
levantó de su asiento el señor Landa, 
quien después de leer un telegrama 
de los Directores y empleados de la 
Secretaría de Justicia felicitando al 
señor Barraqué por el homenaje de 
que era objeto, manifestó que la Co-
misión organizadora del banquete ha-
bía acordado que el ilustre represen-
tante señor Urquiaga hiciese uso de 
la palabra en nombre de la misma y 
que los distintos ramos de flores que 
adornaban la mesa se dedicaran á las 
distinguidas señeras del Alcalde, Go-
bernador, Presidente de la Audien-
cia, etc. 
El señor Urquiaga dedicó un afec-
tuoso saludo al Secretario de Justi-
cia, en nombre de todos los elementos 
de la sociedad pinareña, haciendo re-
saltar los méritos aue adornan al se-
ñor Barraqué. Dijo que los habitan-
tes de Vuelta Abajo están regocija^ 
des ñor la construcción del Palacio, y 
peoerdó que siendo Jefe interino del 
Departamento de Justicia el activo 
é intsgérrimo funcionario señor Lan-
da, concedió el crédito para la com-
pra de los solares en que se ha le-
vantado el hermoso edificio que hon-
ra, á la provincia 
El Secretario de Justicia pronunció 
un elocuente discurso de tonos eleva-
dos expresando la satisfacción que le 
embargaba y su agradecimiento por 
el homenaje de simpatía y afecto de 
que era objeto. Terminó brindando 
por la paz moral y material de la Re-
pública, por la ventura personal de 
los pinareños. por el prestigio del Po-
der Judicial y por el foro cubano. El 
señor Barraqué fué ovacionado. 
Después del hermoso acto, que ame-
nizó la Banda del Cuartel General, el 
Secretario de Justicia, acompañado 
del Subsecretario señor Mañas, del 
Presidente de la Audiencia y de otras 
personas, visitaron los espléndidos sa-
lones de la Colonia Española, siendo 
recibidos por su entusiasta Presiden-
te el señor Cuevas y obsequiados con 
champagne. También visitaron las so-
ciedades "Antonio Maceo," de per-
sonas de color, y "Patria/ ' En esta 
última se congregaron algunas fami-
lias, improvisándose un animado bai-
le. El Presidente de la institución se-
ñor Collantes, dedicó expresivas frases 
al Secretario de Justicia, al señor Ma-
ñas que es hijo de Mantua, y á la 
prensa, que fueron contestadas con 
otras no menos expresivas de agrade-
cimiento por los señores Barraqué y 
Valdés Roig. 
La Banda del Cuartel General ofre-
ció una retreta en el parque, frente al 
Palacio de Justicia. 
Los señores Barraqué y Mañas sal-
Roma. 
Con el mismo carácter concurrirá 
el doctor Presno al Congreso Interna-
cional de Cirujía que se celebrará en 
la ciudad pontificia. 
Para que representen á la Repúbli-
ca cubana en el Congreso Internacio-
nal de Tuberculosis que se oelebrará 
en Roma, han sido nombrados los dos-
tores Jacobsen v Ortesra. 
AGRESION Y PEDRADAS.—DOS 
OBREROS HERIDOS 
Esta mañana varios obreros reanu-
daron los trabajos del alcantarillado 
en la calle del Prado esquina á Co-
lón. 
Dichos individuos estuvieron traba-
jando hasta eso de las diez que se pre-
sentó allí un grupo de huelguistas co-
mo de treinta hombres, invitando á los , .. 
obreros que allí estaban abandonasen j nuo actúa en el teatro Payret se-
el trabajo, y como estos se negaran á i ñor Ifodrígne; Arango, estuvo á mvi-
ello, los maltrataron de obra v los agre- ^ ^nov Presidente de la R^publi-
dieron á pedradas ca Para pl estreno de la obra "Mamo-
La policía de vigilancia en aquel lu- hras Militares," que se pondrá maña-
gar al apercibirse de la actitud agresi- na en la escena del befctrp referido, 
va de los huelguistas, cargaron sobre i Nombramientos 
ellos para disolverlos, pero éstos hicie- | t>os doctores Presno y Altuno han 
ron frente, hasta que llegó la reserva j ^ nombrados para que en represen-
de la tercera Estación, que los disolvió : tSL(,\t'm d^ Cuba asistan al Congreso 
á la fuerza, deteniendo h ranos de los | de Dannatología que se celebrará en 
más tenaces en la agreídón. 
Los detenidos se nombran Claudio 
Otero González, vecino del Vedado, ca-
lle 22 número 18; Juan Fernández 
Laurido, de Prado 21 ; Manuel Alva-
rez Alvarez, sin domicilio; Juan Pé-
rez Santalla, de Gnanabacoa; Pedro 
García Cabeza, de Galiano 14; Tomíís 
Pérez Martínez, de San Ignacio 74; 
Antonio López, de Maloja 91, y Ce-
lestino Olay, de Jesús del Monte. 
Todos estos individuos fueron re-
mitidos al vivas á disposición deKj.uz-
gado Correcoional del distrito. 
A causa de la agresión de que fue-
ron objeto las obreros trabajadores, 
dos de éstos, nombrados Isidoro Gui-
llen, de Acruiar 56, y Franeisco Rodrí-
guez, de Progreso 17. reeibieron va-
ria« lesiones de pronóstico leve. 
Estos individuos d^pués d? ser asis-
tidos en el centro de socorro, fueron 
acompañados á sus ensas por agentes 
do la polieía, pnra evitar .qme fueran 
objeto de nueva asrresión. 
El vigilante de la "Sección de Ex-
pertos" Fernando Chile, aensa al de-
tenido Claudio Otero, de haberle hecho 
agresión. 
Al detenido Antonio López, al ser 
registrado en la Estaeión de Polieía, se 
le ocupó en los bolsillos una piedra de 
gran tamaño. 
El Juan Fernández, es acosado de 
insultos á la polieía, llamándole abu-
sadores y atropelladores.del pueblo. 
DETENIDOS POR 
DESOBEDIENCIA 
El vigilante 1221 de la tercera Esta-
ción, detuvo á cinco obreros que esta-
ban sentados en lo*, bancos del Paseo 
de Martí, frente á las obras del alcan-
tarillado, lOvS oue mandó se retiraren 
de allí no obedeciéndole y haciéndole 
resistencia. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Manuel San Martín Pérez. do Teneri-
fe 41 ; Fermín Gaucido Villaró, de 
Santa Rosa ; José Arlan, de San Láza-
ro 5r?; Manuel Novo Fernández, de 
Esperanzn 110, y José Fernández, de 
Suárez 83. 
Estos individuos f leron puestos 
disposición del Juzgado. 
SICÜENi TRABAJANDO 
Los nuevos obreros del alcantarilla-
do, en mayor número nue hasta «uver, 
están trabajando en diferentes puntos 
de la ciudad. 
La policía ha redoblado su vinrilan-
cia, y se han tomado medidas para re-
peler cual quiera agresión que se inten-
te contra los trabajadores. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Uobo 
La noche anterior fué asaltada la 
casa de D. Casimiro Gutiérrez, comer-
| ciante de ManzaniMo. habiéndose lleva-
i do las ladrones la caja de caudal con 
; $800 efectivos, documentos y prendas 
por valor de $1.000. Como presuntos 
i autores dfe] hecho, han sido detenidos 
cuatro individuos. 
Pequeña fliferénoia 
El día 21 por la noche se reunieron 
en efl edificio ocupado por la Colonia 
Española de Sancti Spíritus los escoge-
dores de tabaco y los dueños de esco-
gidas, para tratar de la tarifa que ha 
de regir. 
Los primeros piden 80 centavos, 
ofreciendo 70 los dueños. 
El Presidente de la Colonia en su 
carácter de mediador, aconsejó partir 
la diferencia, q sea á 75, cuya proposi-
ción fué rechazada por -los dueños de 
escogida. 
Hoy se reúnen nuevamente. 
Presu puesto ultiimulo 
Ha sido ultimado el exámen del 
Presupuesto extraordinario del Ayun-
tamiento de Cárdenas, perteneciente 
al corriente ejercicio. 
MUNICIPIO 
EN EL "CIRCULO SOCIALISTA" 
Como habíamos anunciado, esta ma-
ñana celebraron junta los huelguistas 
en el "Círculo Socialista," acordando 
continuar la huelga en la misma acri-
tud que hasta ahora, sin ceder en nada 
á sus pretenciones. 
Muchas de los huelguistas al salir 
del "Círculo" se dirigieron á los si-
tios eI1 H'10 han reanudado los trabajos 
para persuadir á sus compañeras que 
les sigan en el movimiento huelguistas, 
pacíficamente, ó por la violencia, como 
lo hicieron en la calle del Prado, 
Una comisión 
Una comisión de conductores de ca-
rretones de Marianao ha visitado al 
Alcalde para pedirle que no se les co-
á i bre contribución por el tráfico que 
pudieran realizar por ia Habana en 
los viajes que hacen desde aquel pue-
blo, toda vez que ellos están matricu-
lados en el Municipio ae Marianao y 
satisfacen allí puntualmente el arbi-
trio. 
El Alcalde le contestó que hicieran 
individualmente la petición de exen-
ción de contribución, para acceder á 
ella en el acto, por ser de Ley. 
Invitación 
La Asociación del Comercio de 
Chicago ha invitado al Ayuntamien-
to de la Habana para la gran Exposi-
ción Municipal que se celebrará en 
aquella ciudad durante el raes de 'Sep-
tiembre próximo. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
El acueducto de Santiago 
El representante por Oriente, señor 
Fernández Guevara, visitó al señor 
Presidente de la República, en unión 
del Sr. Chibas, para hablarle del acue-
ducto de la ciudad de Santiago. 
Prórroga 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente Boan, 




Araujo, Gumersindo; Arce, Antonio de; 
Alvarez, Angelita; Alvarez, Marino; Alva-
rez, Lorenzo; Armes, Manuel; Alonso, Ra-
fael; Adonso, Francisco; Alonso. José; Ar-
nao, María; Arnao, María; Alvarez, Jose-
fa; Arnao. María, Arena, Balentín; Arias, 
Juan; Arlas, Juliana; Alonso, Ramiro; 
Acosta, Antonio; Agüero, Francisco; AJ-
varez, Agustín; Alvarez, Longinos; Arbo-
na, Bartolomé; Alvarez. Baltasar; Ascaroz, 
Carmen; Abellelne. Ramón; Amengual, Mi-
guel; Arias, Andrés; Alonso, Francisco; 
Aires, Francisco; Arbona, Miguel; Alonso, 
José. 
B 
Blanco, Manuel; Blanco, Ramiro; Betan-
court, Antonio; Bonet, Carlota; Bustabad, 
José María; Beceiro, José; Barrera, Her-
menegildo; Bernabé, Francisco; Blanco, Fe-
lipe: Bravo, Méndez: Berloa, Constantino; 
Bermúdez, Valentín; Bermúdez. Francisco; 
Estrella; Borreda, Jaime; Busta-
mante, Ana María; Buxd, Miguel; Blanco, 
Antonio; Barbón, José; Balserre, Carme-
lo B.; Ballester, Sebastián; Ben, Francis-
ca; Brezalo, Francisco; Berridy, José; Be-
llas, Benito; Bouza, José; Burgos, Gre-
gorio. 
C 
Canellas, Hermenegildo; Casal, Josefina; 
Cabana, Serafina; Canto, Albino; Castifiei-
ra, Enrique; Cao, Esperanza; Campa, Leo-
poldo de la; Campa, Leopoldo de la; Cas-
tañón, Leandro; Castillo, Rafael; Calvin, 
Elena; Castro, Sergio; Cabielles, Antonia; 
Calvo. Angel; Cifuentes, Bernardo; Cue-
vas, Salomón; Casal, Josefinaá. Carta, Juan; 
Cabrera, Femando; Casero, Edmundo del; 
Castañón, Atanasio; Cánovas, Antonio; Ce-
jas, Clara; Cerquero, José; Criado, Ma-
nuel; Costa, Antonio; Cosme la Mon; Cné-
tara, Carlos; Callol, J . ; Cayón. Jesús: Ga-
yón, Jesús; Cabello, Antonio; Caivo, Con-
cepción; Casas, Bartolomé; Cadenoba, Jo-
sé María; Castelao S., José; Cala, Jos^; 
Carro, María Teresa; Canrrpa, Luia; Cha-
cón Manuel; Conde, Antonio; Cuesta Luis. 
n 
Díaz, Julia; Díaz, Manuel; Durá.n, Flo-
rentino; Delgado, Fabián; Diego, Berna-
bé; Díaz, José; Díaz, José; Díaz, Dolores; 
Díaz, María; Domínguez, Andrés; Díaz, 
Avelino; Diez, José; Doparie, José. 
E 
Echevarría, Muña; Esteve, Mercedes; E s -
candón, María; Escudero, Gumersindo; E n -
rique, Leoncio; Bdroso, José; Empresario 
de Compañías de Circo Ecuestre. 
F 
Faustino, Sr. Dn.; Fernández, Eduardo; 
Fernández, Manuel; Fernández, Eulogio; 
Fernández, Daldomero; Fuentes, Lorenzo; 
Francisco, Sr.; Falcón, Federico; Fernán-
dez, Juan; Fernández, Evaristo; Fernán-
dez, Felicita; Fernández, Carmen; Fernán-
dez, Juliana; Fernándee, Matilde; Fernán-
dez, Higinio; Fernández, José; Fernández, 
Francisco; Fernández, Laudelina; Fenyu-
la, José; Fontanet, José; Fernández. Ba-
sllisa; Fernández, Manuela; Fraga, Ramón; 
Fraga Manuel; Fallo, Isabel; Fragela, An-
drés Jesús; Farlfias, Isauro; Ferreiro, Jo-
sé; Ferro, Juan; Feito, José; Fernández, 
Antonio; Fernández. Manuel; Fernández, 
Manuel: Fernández, Joaquín; Fernández, 
Cipriano; Fernández, Antonio; Fernández, 
Germán; Fernández,, Germán; Fernández 
Evaristo; Fernández. Soledad; Fernández. 
Soledad; Fernández. José; Fernández. José 
María; Fernández, Bernardlno; Fernández, 
José; Fernández. Marcelino; Fernández, 
Eudosia; Fidalgo. Manuel; Fidalgo, Ma-
nuel; Flores, Manuel. 
G 
García, Francisco; García, Federico; 
García. Cándido; Gómez, Bernardo; Gon-
zález, Manuel; González, José; González, 
José; Guzmán, Candelaria; Grana. José; 
García, Paul; García, José; García, Aga-
pito; García, Julio; García, José; García, 
Avelino; Gerra. Francisco; García. Anto-
nio; García, Manuel; González, Germán; 
González, José; González, Francisco; Gon-
zález, Inocencio; González, Ignacio; Gon-
zález, Julia; González, Ricardo; González, 
Francisco; González, Manuel; González, 
Hipólito; González, Hipólito; González, Pe-
dro; González, Juan; González, Manuel; 
Gómez. Avelino; Gutiérrez, Andrés; Ga-
liana, Gaspar; Grande, Honorio; Galán, 
Cristóbal; Garrigo, Emilio; Gato, Patricio; 
García, Elvira; García, Flora; García, Ra-
miro: García, Avelino; Garrido, Teodoro; 
García, Camnen; García, Francisca; Gar-
cía, Celestina; Gómez. Francisco; Gómez, 
Agapito; González. Maximino; González. 
Jacinto; González. Benito; González. To-
más; González, Maximino; González y Lá-
melas. 
H 
Hontafión, Avelina; Hevia. Amparo; Hi-
dalgo, Hersilia; Hernández, Celestina; 
Hernández. Eugenio; Holgado. Amos; Her-
nández, Antonio; Huelva, Domingo. 
I 
lerlesias, Germán; Iglesias, Bernardo; 
Irazábal, Esteban; Iglesias, Gumersindo; 
Ibáñez. Modesto; Ibáñez, Nicanor; Ichart, 
Pedro; Ibáñez, Isabel; Iglesias, Salomé; 
Iglesias, Enrique; Iglesias, Manuel; Inés, 
Rosa L de. 
L 
Loizaga, Epifanio; López, Manuela; Lau-
muo, Francisco; Lamine, Francisco; Losa-
da, Felisia; López, Josefa; López, Abe-
lardo; López, José; López, Aquillo; López, 
Dílfina; Luján, Clemente; Lusto, Euge-
nio; Lago, Claudio; Lámelas. Andrés; 
León, Valeriano; López. Benito; Lópei;, 
Manuel; Lozano, Antonio'; Lugris, Do-
mingo. 
M 
Mantilla, Nemesia; Maroñas, Leandro; 
Marfil, Antonio; Martín, Teresa; Martínez, 
Antonio; Meales, Victoriano; Medín, An-
gele; Meneses, Antonio; Menéndez, Nico-
lás; Monagas, José; Moya, Concepción; 
Moreiras, Trinidad: Muiño, José; Muñoz, 
Juan: Marsal. Eusebio; Marques, Manri-
que; Martínez. Manuel: Martínez, Clotil-
de; Martínez, José; Martínez, María; Mar-
tínez, Manuel; Martínez, Francisco; Mar-
tino, Josefa; Mayo, Benigno; Mazón, Sara, 
Mazón, Milagros; Mesa, Miguel; Méndez. 
Sandalio; Méndez, Ramón; Méndez, Tere-
sa; Menéndez, Isabel; Miguez, Josefina; 
Miguez, Josefina; Morán, Alfonso; Montea-
le^rre, Gertrudis; Monte, Jesús; Murict, 
Juan; Mourín, Faustina; Muriel, Juan; 
Martínez, Ramón; Martínez, Luis; Mar-
tínez. Agustín; Martínez, Francisco; Mar-
tínez, Antonio; Martínez, Severino; Mato, 
Crisanto; Martín, Ana; Magarino. Benito; 
Miró, Pedro; Mencía, Valentín; Méndez, 
Luis F . ; Morado, José; Molinas, Francis-
co; Morell, Juan; Montoya, Francisco. 
N 
Nevares, Antonio; Núfiez, Avelino; Na-
varro, Pascual; Navarro, José; Núñez, Sel-
bina; Núñez, Sel bina; Núñez, Remigio. 
O 
Otero, José; Otero, Fernando; Otero, 
Carmen, Otero, Seberiano; Otero, Sebe-
riano. 
P 
Pacero, Ramón; Pereda, Juana: Pérez, 
Antonio; Peña. Ernesto; Pujol, Juan; Pa-
lacios, Miguel; Palacios, Miguel; Patiño, 
Ramón; Prada, Saraé Peña, Constantino; 
Pénela. Balbino; Pérez, Faustino; Pérez, 
José; Pérez. Venancio; Pereira, Ramón; 
Pozo, Francisco; Pampín, José; Perapis, 
Ana; Pampín, José; Pérez, Esteban; Pé-
rez, Cesáreo: Pestáñez, P.; Pereda y Her-
manos; Perramón, Pedro; Puerta, Anto-
nio V. 
Q 
Quevedo, Filomeno; Quintas, Jesusa. 
R 
Rivas, Manuela; Rodrígupez. José; Ro--
drlguez, Baldomero: Rocas, Salvador; Ru-
cas, Salvador; Rocas, Salvador; Ramos, 
Luis; Real, Manuel; Redondo, Antonio; 
Rey. José; Rivas, Manuel; Rimada, Fer-
nando; Rivera, Joeé; Rifón, José; Rodrí-
guez, María; Rodríguez, Emilia; Rodrí-
guez, Dorotea; Rodríguez, Manuel: Rodrí-
guez, José María; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Melchor; Ruiz, Ceferino; Rastri-
lla, Claudio; Ramírez, José R.; Rey, Ra-
món; Rojo, Lucas; Romero, María Vta.; 
Rodríguez, Bernardo; Rodríguez, Bernardo; 
Rodríguez, Pedro; Rodríguez, Gumersindo; 
Rodríguez, Francisco: Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Aurta; Ruiz, Irene. 
CARTAS TASADAS 
Alonso, Antonio; Alma, Juan de; Cár-
denas. Atilana; Colosal, Dolores; Cruz, Ma-
ría; CU, Andrés; Cuftarro, Benito; García, 
Balbino; Guerra, María; Hechevarría, Do-
lores; Lores, Girillermlna; María Josefa; 
Hayo, Eulogio; Menéndez, Ramona; Mora-
les, Quintana; Rujol y Alemafti; Rodrí-
guez, Rosa de; Ruiz, Saturnino; Regala-
do. Severina; Rivas, Hortensia; Valdés, 
Dolores, Valdés. Eloísa; Vila. Franciac©. 
T B L E G M i S P01 EL CiBLE ^ t X ^ t Z ^ z 
, del Arancel, de otro modo que p0 ? 
_ ^ ^ i ^ ^ ^ r T ^ r r - r x / A í i 'reforma de las columnas referal* 
e s t a d o s j j N í d o s i - y i i t r s 
Mr. Penrose, presidente de la (v 
misión de Haoienda, ha prediebo 0°" 
L ¡ el proyecto de ley sobre la lana v T 
REY JORGE lista übrg ^ r á dictaminado dejfav^ 
S e r r í c i © «le la Prensa A s o c i a d » 
LA OORONACIOX DEL 
Londres, Junio 22. rablemente en el día de mañana 
El Rey Jorge salió del Palacio te AVANCE DE LOS FEDERALES 
Buckingham á las diez y media; lle-
gó á la Abadía de Westmintez á las 
once y 14 minutos y fué coronado á 
ías doce y 32 minutos, con arreglo al 
EN LA RAJA f 'AUEOKx^ 
San Diego. California, Junio 22 
La vanguardia dñl general Veoa 
X«S uooe y o. xmuup, « — o — IIiailda las tropas federales — ' 
ceremonial acordado en el programa sobre EllBeTlad t ^ 
que se telegrafío anteriormente, con los puestos avanzados del 
EL TIEMPO caudillo Mosby y en la escaramuza 
El día, que amaneció nebuloso, se' que sostuvo con éstos, resultaron de 
desnejó más tarde, y cuando salió la los federales dos soldados muertos, 
regia comitiva del palacio de Buckin- HITLG-A DE TELEOK AFTSTAS regia comitiva del palac: gham brillaba el sol. 
REGOCIJO POPULAR 
El estampido de los cañones, el 
fuego graneado de la fusilería, el re-
EX PUERTA 
Ciudad de Méjico, Junio 22 
T os teleorafista-s amenazan con de-
clararse en huelga general nara so?. 
cia el regocijo popular y las sim-
patías que inspiran á la nación sus 
nuevos Reyes. 
IMPONENTE MUCHEDUMBRE 
pique de las campanas y las aclama- terer a doce de sus compañeros de la 
dones de la enorme multitud que lie- Estación Central que «.bandonaron 
naba las calles y plazas públicos atro- sus puestos anoche, ñor haberse x& 
nando los aires desde el amanecer, p d o el gobierno a relevar al jefe de 
atestiguaron con irrefutable elocuen- 1» C l f ^ estación. 
PROTESTA CONTRA 
UNA AR(BTTR.AR.IFDA| 
Jalisco, Méjico, Junio 22 
Una comisión de ciudadanos de es-
, ta localidad ha protestado ante ol nre-
No hay precedente de una mu^he- i sideTlte interil]0 ^ñoT Be la BaJTa 
dumbre tan enorme como la que ha- la arbjt,Ta.ria disolución de la 
bía esta mañana en las calles de es-1 Lerr-Si?tura del Estado. 
ta capital. j tviedIDAS CONTRA EL COLEGÍ 
A las siete y cuarto se estacionaron 1 » T - n - • T . „ ' 
las tropas para cubrir el trayecto que ; Nlce- Francia, Jumo 22. 
había de recorrer la regia procesión,1 las autoridades locales han notifi-
pero era tan potente la presión del cado á las de Venecia y Nápoles que á 
gentío, que rompió en varios puntos consecueucia de haber ocurrido casos 
el orden que había establecido la po-
licía. 
El feld mariscal Kitchener que man-
daba á las tropas y á los 12.000 
policías que se habían agregado á 
aquéllas, se movía inoesantemente 
para hacer frente á todas las eventua-
lidades. 
LAS PROCESIONES 
de cólera en dichos puertos, se han 
visto obligadas á plantear las medi-
das necesarias para impedir que la 
epidemia se propague á su ciudad. 
AUDACES BANDIDOS 
Memphis. Tennessee, Junio 22. 
Tres bandidos enmascarados detu-
vieron anoche, á ia salida de esta ciu-
dad, el tren de pasajeros del ferroca-
rr i l '•Illiuois Central," y después de 
La regia comitiva se componía de j saquear el carro del correo se €sca, 
tre partes que formaron tres proce- i -p^Q^ 
siones distintas, que se dirigieron ha-
cia la Abadía de Westmínter, á sa-
ber: 
La de los invitados y delegados, la 
del Príncipe de Gales y la de los Re-
yes, 
FRENESI DEL PUEBLO 
El Príncipe de Gales y los Reyes 
contestaban inclinando la cabeza y 
sonriéndose á los ensordecedores ví-
tores y aclamaciones con que les sa-
ludaba al pasar el pueblo que pare-
cía haberse vuelto loco de frenético 
entusiasmo. 
LA ABADIA REJUVENECIDA 
La Abadía de Westmínster estaba 
resplandeciente de luces y cubierta 
de banderas, tapicerías y flores, que 
contrastaban singularmente con la 
severidad de sus líneas y el color 
obscuro de sus muros y columnas. 
Las tumbas reales así como toda la 
Basílica en su parte interior habían 
sido ricamente engalanadas. 
Los invitados americanos fueron 
provistos de alientos en puntos 
prominentes y la muchedumbre se 
mantuvo de pie á la puerta del templo 
y tratando de ganar terreno para ver 
mejor, lo que ocurría en el interior de 
la iglesia. 
EL HIMNO NACIONAL 
El Rey y la Reina fueron recibidos 
á la puerta del templo por el arzobis-
po de Canterbury y después de la pre-
sentación del Rey i la concurrencia, 
el coro entonó el himno nacional de 
"'God save the K ing" que repercutió 
fuera de las naves de la iglesia y fué 
repetido por el pueblo en masa. 
Después de la coronación en que se 
En nada molestaron á los pasajeros. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 22. 
Hoy es día de fiesta 5 uo ha habido 
operaciones de ninguna clase. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR . 
' Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sen los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á IDs, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 10-s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 22. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Vaiores de esta plaza 193,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
La NUTRIXA IODADA del Dr. ROUX, 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION m ŝ perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
T e l e g e m s D m l 8 ü 
Camajuaní, Junio 22, 
á las 8 y 30 a, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Vista la escasez de materiales de ex-
, . tinción de incendio, invitóse por el 
^ T f r l Z ^ u í a el.^rem011ial : Alcalde Municipal á los comerciantes 
S l í S ^ ; ^ I H ^ Í ^ 1 ? * ? " y propietarios de ésta la pasada no-
T ^ f S ^ L l B u c k l ^ h ^ Riendo ^ ¿uniéndose en ^ a i l 5;úmero en 
acunados los Reyes con un delirante loa salones de la socfedad Uüión Es. 
entusiasmo mayor aun que el que el 
pueblo había demostrado cuando iban 
á coronarse. 
ÍJOS INGLESES EX NUEVA YQRk 
Nueva York, Junio 22. 
pañola. El presidente honorario del 
Cuerpo de Bomberos doctor Sánchez 
del Portal, secundando la iniciativa 
del Alcalde Municipal encareció á di-
chos elementos para que prestaran su 
-,. , . , . . , , 1 apoyo moral y personal, á fin de qi\Q 
La coloma inglesa ha celebrado hoy 11^ compañías aseguradoras de incen-
la coronación de los Reyes de Ingla- i dio donaran á dicho Cuerpo un extin-
0 SUS b l i q T en ba- ' ^ i d o r q ^ o . Nombráronse comi-
v a ' J l t ^ ? E ? CaSaS en l \c™á*d \ «iones para hacer petición á distintas 
L Í ^ T S S f J S Sen?C10S Tel^OS05 I compañías, por mediación de sus res-
que con ten fausto motivo se han ce- pectivos agentes en esta 
lebrado en la iglesia de La Trinidad. 
PROBABLE REVISION 
Washington, Junio 22. 
El proyecto de ley por el cual se 
Bello, Corresponsal. 
J O Y A S DE U L T I M A N O V E F A D 
dispone lu revisión ¿ l a r a n c e i ^ d u a ! i 8^^105 m Sdll JUdll J Sdll PedlO 
ñero de los Estados Unidos para la | Interesa á todos, y particolarmel 
huía, el cual fue aprobado ayer por I te á los prometidos, elegir una joya 
la Cámara, ha sido leído en el Sena- i para hacer un valioso recalo en la 
do esta tarde acordando enviairlo.. festividad de San Juan ó San Pe-; 
a informe de la Comisión de Hacien- dro 
da, por 38 votos contra 18, con ins-
trucciones á ésta para que presente 
su dictamen antes del siete de Oc-
tubre. 
El acuerdo á que se acaba de ha-
cer referencia, se obutvo mediante la 
coalición de senadores republicanos 
"insurgentes" con los del partido de-
mócrata. 
Es creencia muy generalizada que 
n e r ^ r í v 1 , 6 8 ^ IV^011 ge-1 nitas h*-v d a l l a s 
rpninr ^ 6 revPr0C1<lad con el1 abanicos, relicarios, promledores 1 
r . ? ™ ™ ^ Pell8rr0; l0S Seiiad0- CTiant0 Podáis desear jo vas de fk 
w 2 í ? ^ ? / £ f reiffe9ent:an á tima novedad. También encont^ 
los Estados del Oeste que se oponen, réis en casa do Bahamonde infinidad 
n l t ^ ^ T , ^ Pmenta'do ^ ^ objetos de arte v de fantasía pro-
ultimatum a los jefes de su partido pias para re-alos. siendo su. precios 
en el Senado.w el que declaran que equitativos 
antes de permitir que sea aprobada la Bernaza 16 y Obrapía 103 y V*-
Joyas de última moda en oro fino 
y con brillantes y demás piedras pre-
ciosas como las que hemos visto 
casa de Bahamonde y Compañía, sita 
en Bernaza 16 y Obrapía 103 / 10i>. 
Hay allí un excelente surtido ds. 
sortijas con brillantes formas moder-
nistas, solitarios muy elegantes, r0' 
setas de fantasía con esmeralda, ¿Vr 
'bies, perlas y zafiros. Para la,s Jlia' 
con imágenes 
de oro, porta-
D I A R I O D E L A MARINA.—B-licioB de la tardo.—Junio 22 do 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
L o s a e r o p l a n o s : S u s p r o g r e s o s v p e l i g r o s , 
s o n a l i d a d e s q u e h a n s u b i d o e n a e r o p l a n o . 
- P e r -
nios 
01nrletando l a s n(>tas que, P u b l i ' 
en esta sección hace días, va-
a insertar hoy una serie de datos 
n ^j^ticos dignos de ser conocidos 
demuestran, con la incontestable, 
1 pmnentación de los números, que á 
fear de la cifra más que regular de 
I t imas qne hay que cargar en cuen-
á los aeroplanos, el progreso es tre-
8 permitiendo asegurar que á 
lazo ño lejano, la aviación no ten-
La más riesgos que los inherentes á 
oda locomoción rápida y en la prc-
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S la estación de la policía del puerto, 
En la noche del martes ii l t imo y ha- 'manifestando que la cachucha "Car-
jo la presidencia del de la de Benefi- men," folio SS9, que está á disposi-
ceneia, señor Antonio Pérez y Pérez, ción del Juez Correccional de la scc-
se reunieron los señores Presidentes de ción primera y que le había sido ocu-
las Secciones de la Asociación con que pada al blanco Santiago Hoyo en la 
encabeza estas líneas, con el fin de to- noche del martes, le fu5 hurtada hace 
mar los acuerdos relacionados con el más de un mes de la playa L a Punti-
almuerzo campestre recientemente llamen Regla, 
consecuencias mortales, y ocho en el , acordado con motivo de la recogida del E l denunciante se considera perju-
segundo empréstito é inauguración de dicado en la cantidad de 35 pesos pia-
las obras en el Sanatorio de la Quinta ta española. 
de Salud ' 'La Purísima Concepción." j m 
Tomándose en consideración, entre 
segundo. Los accidentes por pertur 
baciones atmosféricas se elevan de 
cuatro en 1900. á 25 en 1910. Los por 
imprudencia de los aviadores, de los 
espectadores ó por causas especiales 
no determinadas aún, saltan de ocho 
á 26. 
El examen al detalle de las diver-
sas causas que haü originado los acci-
dentes en los años citados, resulta al-
tamente interesante. 
De los accidentes por imperfección 
•ción que en la actualidad tienen en los aparatos, dos sólo provienen de 
transportes terrestres, marinos y | faltas de principios mecánicos en la 
bmarmos 
jri coronel Bouttieaux. presidente 
1 la Subcomisión de estadíst ica d'. 
^ero-Club de Francia," así lo afir-
citando en comprobación de su 
jerto una serie de números que po-
,n de manifiesto lo antes dicho y que 
emuestran. además, que proporcio-
ilmente al número de aparatos y ex-
eriencias, la cifra de accidentes es 
«lativamente pequeña. 
Es cierto que en 1909 hubo tres ac-
dentes mortales y 43 simples, y 28 
g los primeros y 70 de los segundos 
i 1910; pero bueno es señalar el au-
tento de máquinas en función, el de 
elocidades y que el mercantilismo 
uesto en juego en la mayoría de las 
íperiencias por los aviadores, les ha-
> olvidar las más elementales reglas 
e prudencia. 
En 200 calcula el citado coronel el 
úmero de aeroplanos que habían vo-
construcción; 18 son imputables a 
defectos de construcción, figurando 
en primera línea la rotura de un ala, 
accidente gravísimo, pues da la pro-
porción de 11 muertos en 1*8 caídas. 
Las averías de motor, transmisiones, 
etc., causan 17 accidentes, de ellos 
cinco mortales, y las ocurridas en las 
hélices, seis, ninguno mortal. 
Los errores en la dirección se des-
componen en la siguiente forma: Ele-
vación demasiado ráp ida ; nueve ac-
cidentes, uno mortal. Malos virajes 
por tomarlos muy cortos ó bajos • 24 
accidentes, de ellos, tres mortales. 
Llegar al suelo haciendo lo que en tér-
minos técnicos se dice un mal aterri-
saje; ocho accidentes, cinco mortales. 
E l estudio del coronel Bouttieux lo 
complementa una serie de adverten 
cías é indicaciones encaminadas á 
disminuir los riesgos y que ponen de 
otros, el menú presentado por el café 
" L a Gloria," así como quedó acordado 
que la Comisión designada para dicho 
acto será auxiliada por otra compuesta 
de cuatro miembros de las respectivas 
Secciones con el objeto de llevar á cabo 
los trabajos preparativos para la cele-
bración de dicho acto, nombrándose 
además, otra Comisión para la desig-
nación del lugar en que deba verificar-
se el referido almuerzo y se entreviste 
con las personas q:ie sean necesarias al 
objeto de conseguirlo. Entre los Inga-
rea que se designaron " L a Tropical" 6 
"Pa la t ino" y para el caso de no ser 
posible la finca de " A l t n z a r r a " sita en 
Marianao. quedando en reunirse el lu -
nes próximo con las Comisiones que 
designen las respectivas Secciones. 
—El señor Enrique Ortiz. ha sido 
nombrado encargado de la mesa de re-
cibos, por renuncia del que la servía. 
CENTRO G A L L E G O 
manifiesto en líneas generales que 
lado hasta el 31 de Diciembre de j los que los actuales aeroplanos no 
1909. Desde esa fecha, á f in del 1910, i son aún la ú l t ima palabra, ni por 
se eleva á l,30O. A l mismo tiempo, el \ punto general quienes lo pilotan duo-
número de nombramientos de pilotos I ños del aparato que manejan, pero al 
expedidos por el "Aero C lub , " pasa ¡ propio tiempo demuestran con la i r r t -
de 18 en 1909, á 354 en 1910. futable lógica del tanto por ciento. 
Las velocidades máximas hechas en que los riesgos son cada día menores. 
190S. son de 65 kilómetros á la hora. El progreso de estas maravillas de 
pasando á 77 en 1909, y llegando á la mecánica es evidente, y sus aplica 
109 en 1910 cifra ésta aumentada ya 
notablemente en lo que va de año. 
Del mismo modo, en el " r e c o r d " 
de altura, se pasa sucesivamente de 
100 metros en 1908 á 47o en 1909, pa-
ra llegar á 3.100 en 1910. haciéndose 
sin descender recorridos de dos horas 
veinte minutos en 1908, y de ocho ho-
ras 12 minutos en 1910. 
Kesulta. por consiguiente, de la 
comparación de estas cifras, y sin 
que tratemos de restar un ápice á los 
brillantes " r a i d s " de Vedrines y Con-
neau, que no han batido en altura, ni 
en velocidad, ni en tiempo, los "re-
cords" establecidos por otros aviado-
res, aunque sus recorridos sean nota-
bles por todos conceptos. 
Volviendo á las estadísticas del co-
ronel Bouttieaux, lo más curioso de 
ellas es la clasificación de las acciden-
tes, cuya repart ición, por año, es la 
siguiente en los de 1909 y 1910. 
Por inperfecciones en la construc-
ción de los aparatos, 14 y 29; por erro-
res de maniobra de los pilotos, 21 y 
21;-pero debiendo señalarse que. si 
bien fueron en el mismo número los 
accidentes de esta clase en los dos 
años, en el primero sólo uno fué de 
clones práct icas no han de tardar, si-
no que á juicio de los técnicos, las ma-
yores han de ser su aplicación al ar-
te de la guerra, como tentáculos del 
alto mando, que t endrá en ellos auxi-
liar poderosísimo. 
El Rey de Bulgaria que durante su 
estancia en Par ís , fué á Mourmelon 
para asistir en compañía de Monsieur 
Fallieres á experiencias de aviación, 
de expectador se ha convertido en ac-
tor. 
En Berlín con el aviador Makow 
como piloto el Rey de Bulgaria hizo 
á una altura de 56 metros un vuelo 
en aeroplano. En su consecuencia es 
el primer soberano que se ha elevado 
en los aires en aeroplano. 
E l Pr íncipe Enrique de Prusia fué 
también la primera alteza imperial 
que ha hecho aviación. 
Teodoro Roosevelt ha sido el pri-
mer Jefe de Estado—retirado, es cier-
to—que montó en aero; el primer 
hombre de gobierno fué Luís Barthou 
ministro á la sazón de Obras Públicas 
de Francia que voló con AVilbur 




En la sesión que celebró ayer la 
Directiva, se acordó: 
Embarcar para España, por cuenta 
ele! Centro, á los señeres enfermos alo-
jados en la Casa de Salud "Covadon-
ga ' Sres. Isidro González, Manuel 
Mhrtínez Fernández, Manuel Suarez 
Fernández, Belarmino Alvarez, y José 
Kiarcía Fernández. 
Conceder el crédito necesario para 
¿"Que la Sección de Instrucción pueda 
exponer en el salón principal del Cen-
tro las espléndidas labores de la mujer 
y los magníficos dibujos de los alumnos 
0° las respectivas clases que la Socie-
oad sostiene. 
Enviar atenta comunicación al so-
cio Sr. Francisco del Río Menéndez 
dándole las gracias por la magnífica 
colección de libros que ha donado para 
ía biblioteca del Centro. 
Autorizar al vocal de la Sección de 
Instrucción .Sr. Gerardo García Ro-
^s para que. de acuerdo con la comi-
Won que oficialmente representará á 
i*1 Sociedad en el Centenario de Jove-
grada que pronunció en la Quinta 
"Covadonga" con motivo de la bendi 
ción é inauguración de la estatua de 
•don Manuel Valle y del hermoso pabe 
illón " J o s é I n c l á n , " servirá por lau 
dable disposición del referido orador 
sagrado, para que un orfanotrofio de 
los que la Orden Agustiniana sostiene 
en China recoja á un niño y le alimen 
te en nombre del Centro Asturiano de 
la Habana. 
Proceder á la reconstrucción de la 
bóveda que en el cementerio de Viña 
les guarda los restos mortales del que 
fué primer Secretario de este Centro, 
señor Vicente Fernández Plaza. 
Somete á informe de una Comisión 
formada por Id? Presidentes de las 
Secciones una moción suscripta por los 
socios señores Enrique Cima, Manuel 
González Quiñones, Antonio Castri-
llón Manuel Arguelles, José A. Alva-
rez, Venancio Fernández. Jos-4. Casio y 
F. Pendás, en la que proponen las ac-
tos que la Sociedad debe llevar á cabo 
para arbitrar recursos con destino á 
L O S S U C E S O S 
U N A P U Ñ A L A D A 
Anoche en el c a f é " L a Victoria" fué ajrre-
dido por el dependiente Braulio Masón, el 
inquilino del propio café Armando Osorio 
de Basa, quien según certificado del doc-
tor Duque, presentaba una herida pérforo 
cortante, en la reg ión costal izquierda, pe-
ñerante en la cavidad toráxica . y una he-
rida incisa á, colgajo en el codo del mis-
mo lado, de pronóst ico grave. 
E l agresor, después de herir con un c u -
chillo al Osorio. tomó un coche á. la puer-
ta del establecimiento, desapareciendo. 
E l juez de guardia conoce de este hecho. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Cristóbal D íaz Hernández , sin domicilio 
•conocido, fué asistido anoche por el doc-
tor Scull de la fractura completa de am-
bas piernas, de pronóst ico grave. 
Dice el lesionado que al atravesar la 
curva del Malecón por el costado del C a s -
tillo de la Punta, se vió envuelto por una 
fuerte racha de viento, a c o m p a ñ a d a de una 
llovizna, y al estar su je tándose el som-
brero, no v ió un coche que v e n í a encima 
de él, siendo arrollado entonces por dicho 
vehículo , ocas ionándole el daño que pre-
Vinos. 
T i n t o s pipas, sesrún 
marca .* 74.00 á 76.00 
Vapores de t r a v e s í a 
sb Esperan Junio: 
„ 24 Antonina, Veracruz y escalas 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. Ñ e w York. 
,. 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„11 Times. New York. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santa Clara . New York. 
ÜAI-DIÍAZI 
Junio. . 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 25. Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ ¿0—Montevideo . New Y r k y escalas. 
Julio. 
" 6.—Chalmette, New Orleans. 
"11.—Westerwald. Canarias y escalas. 
C A I D A C A S U A L 
L a mestiza Gilda Grojan Davis, natural 
de Jamaica, de 26 a ñ o s y vecina de P a u -
la 59, fué asistida ayer en la casa de so-
corros del Primer distrito, de la fractura 
completa del tercio inferior del radio iz-
La Comisión nombrada al efecto es- i se"t,a- _ , , . ílcf, 
, . • . * i i E l señor juez de guardia conoc ió de este 
tucha con ^ran ínteres la manera de hecho, y dejó en libertad al cochero por ha-
adquirir en el extranjero los medica- ber sido casual el suceso 
mentes y aparatos de cirugía destina-
dos á l a casa de salud " L a Benéfica.'* 
Por acuerdo de la Sección de Pro-
paganda de este Centro, acuerdo que 
sancionó su Directiva, se h a ordenado 
S a c a r varias fotografías de los planos i quierdo, de pronóst ico grave. 
j i t> i„ • j i r« x' i E s t a les ión la sufr ió en su domicilio al 
del Palacio del Centro que se esta cons- | resbalar v darse un golpe con ia batea en 
truyendo en la manzana del Teatro Na-
cional. Dichas fotografías se remitirán 
á las Delegaciones del Centro en el 
campo y serán repartidas entre sus 
asociados. 
La misma Sección de Propaganda 
ha propuesto á la Directiva ereneral }a 
constitución de dos nuevas Delega"io-
nes en el campo. Se cree que estas De-
legaciones serán las de Dimas—Pinar 
del Río—y Cabaiguán y Guayos, con-
juntamente. 
Esta Sección trabaja sin descanso 
para llevar sus Delegaciones donde 
quiera que encuentre gallegos entu-
siastas. 
que estaba lavando. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
L a pol ic ía de l a Segunda es tac ión dió 
-ouenta al juzgado correccional de la P r i -
mera sección, de la denuncia formulada 
por doña FranciS'-í Hernández Percosa, 
contra el portero de la casa Oficios 106, 
Bernardo Montes, á. quien dice le entregó 
cuatro pesos plata para la encargada de 
la casa, lo cual no hizo. 
Detenido Montes, negó la a c u s a c i ó n , por 
lo que la pol ic ía lo dejó citado para pre-
sentarse hoy ante el juzgado y a mencio-
nado. 
U N A C O R R I D A D E 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O " ¡ M A R T I N E Z 
M U K A L L A 127—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran' 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
El vapor correo "Reina María 
Crist ina" ha salido de ba Coruña-
con dirección á este puerto y escala, 
á las tres de la tarde de ayer. 
E L " A N T O N I N A " 
Según cablegrama recibido por 
sus consignatarios, señores Heilbut 
& Rasch, dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Puerto México 
mañana, viernes, por la mañana, y 
saldrá el sábado 24, á las seis de la 
tarde, para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas do 
G-ran Canana, Vigo, Amberes y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Ca-
ballería el sábado 24 hasta las once 
T O R O S 
E N E l . M A L E C O N 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, apareció suelto en el paseo del Ma-
lecón un toro, el cual e m b e s t í a á. cuanto 
transeúnte iba por el paseo. 
L o s pol ic ías de la secc ión montada, 759, 
Antonio García, y 206, Fidel Marrero, tra-
taron de acorralarlo, pero el toro arreme-
tió contra ellos, l e s ionándo les los caballos. 
Los pol ic ías hicieron entonces uso de 
sus armas, dando muerte á tiros & la en-
furecida fiera. 
U n a vez sacrificado él toro, fué remiti-
do al Matadero Industrial. 
S E P R E S E N T O 
E l negro José Montes Caballero, vecino 
de San Pablo 5, en el Cerro, se presentó 
ayer en la es tac ión de P o l i c í a de Luyanó , 
confesándose autor de las lesiones graves 
causadas al blanco Antonio López Saave-
dra, cuyo hecho ocurrió el día 19 del ac-
tual en el Matadero Industrial, al sostener 
una reyerta con él. 
E l Montes fué puesto á d ispos ic ión del 
juez correccional del distrito. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Haoana todos los miC-r-
coíes á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibaríén. 
Puer to de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz. en el vapor amcricanc 
'Méjico". 
Señores : E . Loinaz del Castillo, Aurelia 
Varangue, Robert String. Sarah String. F 
String, León Plansin, Juan Garibar y fa-
milia, María Llavet , Dolores Martínez. Ja i -
e Alonde, Rosendo Homore, Jaime Alor-
de, Josefa Borrás , Francisco Amond. F r a n -
cisco Lea l . J o s é Terry . Carlos Gonzá lez 
Miguel Mendoza, Carlos García, Guil lerm/ 
Sánchez , Blanca Tur , Carmen López, Ra 
m ó n Mena. María L u i s a Fernández . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi'letes oel Ban'-c Ksnafioi de la Isla di 
Cuba contra oro. S1^ á 
Pinta 48piiil(Ha r o i v n nro español da 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110^4 H O ^ 
If A L O R E S 
Csm. V »n<t. 
Fondo» púbííoo» — 








M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hahana 22 Junio de 1»11, 
Á las 11 de la mañana, 
Plata espafioia !>8% á 98% Y 
a 9S 
"anos, adquiera un creyón u óleo del exj.ranjeP0 y nombrar, para sustitnir-
toencionado patricio asturiano, para ie interinamente como Tesorero del 
l^go colocarlo en las aulas de ense- Centro, al señor José de Alvaré. 
la construcción de un templo en ¡la de la mañana, y las pólizas en la ca-
Quinta "Covadonga" en honor de la 
Virgen de las Batallas. 
•Conceder al Sr. Ramón López la l i -
cencia que desea para trasladarse al 
nanza de este Centro. Conceder asimismo al Vice-director 
Aprobar que la Sección de Recreo y | facultativo de la Quinta, señor doctor 
Adorno organice y lleve á cabo tres ' j , ^ A. Fresno, tres messe de licen-
niatinées bailables, en los primeros do-j qUe necesita para trasladarse á Bu-
^inpos de los meses de Julio, Agosto | r0paj donde representará oficialmente 
v Septiembre. ¿ la 'Quinta "Covadonp:a," asistiendo 
. Autorizar á la Sección de Asistencia a¡ Congreso Internacional de Cirugía, 
sanitaria para que resuelva lo corres 
Pondipnte á la adjudicación del servi 
Clf> de huevos frescos en la Quinta " Co 
^adonga.'' 
d i r ig i r atenta comunicación al so-
Sr. José González Aguirre, signi-
ncandole lo satisfecha que ha quedado 
a Directiva de su trabajo como re-
de Bruselas y estudiará, además, los 
últimos procedimientos y aparatas en 
cuanto á la moderna cirugía se refie-
ra ; y 
Abonar la suma de ciento cincuenta 
pesos en oro español por el paleo que 
el Centro adquiere para la función que 
, el 27 del corriente se celebrará en el 
Qar'tor de la "Historia Social del Cen- Teatro Nacional á beneficio del Cen-
tenario de Jovellanos. 
La Secidón de Instrucción del mis-
mo Centro Asturiano, en su última 
Dirigir, también, expresiva comuni-
J^ion á los señores Director de " E l 
^ra.ido de Asturias" Director d e l -
f- ¡a Sociedad Económica de Amigos junta, ^ J Ó nombrad^ los t n ^ ^ ^ 
P a í s " por los datos que facilita- para los examenes de ah mm* que se 
^ al Centro con motivo de la impre-1 han de celebrar en el próximo mes de 
de dicha Historia Social. i Julio. , - Aa\ r w ™ *> ex 
\ pt* i • « . , v-, i0 Spcretana del Lentro se ex-
er con satisfacción inmensa que la la ^ f ; ™ 1 o , f.inrt;xn mla 
c*níidad de A5:U)0 con que se gratifi- penden localidades parala función que 
c6 ^ reverendo oadre Mariano R^drí- se menciona en e ultimo acuerdo de 
sa consignataria basta las once de la» 
mañana, también de dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de 
la Empresa, que s i l i r á de la Machi-
na el sábado 24 del corriente, á las 
cuatro de la tarde. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano c.o%-
rra aro español ... 
Oro anericano con-
tra plata española 10% á 11 
Ontenes á 5 . 3 3 en 
V. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Junio 20. 
De Wes Rlchmond, Canadá., en doce días , 
vapor noruego "Vinland". toneladas 
1.143, con madera, á D. Bacon. 
De New York, en seis d ías , vapor no-
ruego "Trafalgar". cap i tán Pedersen, 
toneladas 2,187, con carga. & Dufau, 
Commercial and Co. 
D í a 21. 
De New York, en tres y medio días , vapor 
americano "Saratoga", capi tán Downs, 
toneladas 6,391, con carga y 181 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía . 
De Knikhts K e y y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1.741, con carga y 43 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childa y Compañía . 
Veracruz v escalas, vapor americano 
'Méjico", "capitán Muller. toneladas 
6.207. con carga y 36 pasajeros, á Zaldo 
v Compañía . 
Liverpool, en 18 días, vapor español 
Gracia", cap i tán Ruiz. toneladas 2,958, 
con carga, á J . Balcells. 
New York, en cinco días , vapor cuba-
no "Antilla", cap i tán Cornehl, tonela-
das 3.405, con carga general, á Zaldo 
y Compañía . 
D í a 22. 
De Perth Amboy. en siete días , vapor no-
ruego "Adland". capi tán Madssen, to-
neladas 1,243. con abonos y sacos, á 
G. Lawton, Childs y Compañía . 
De Filadelfia, en seis y medio días, vapor 
inglés "Albuera". cap i tán Lockhurt. to-
neladas 3,459, con carbón, á Louis V. 
Placé . 
S A L I E R O N 
Junio 22. 
Para Matanzas, vapor a l e m á n estpna-
lia". 
P a r a Gulfport, goleta americana "Mary 
Barry". 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Junio 22. 
New York, vapor americano "Saratoga , 
por Zaldo y Compañía . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Puerto Méj ico y escalas, vapor ing lés "Con-
way", por Dussaq y Compañía . 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruña, 
vapor a l emán "Spreewald", por Hei l -
but y Rnsch. 
Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz", por S. S á e n z y 
Compañía . n 
New York. #vapor americano "Saratoga . 
por Zaldo y Compañía . 
Mobüa, vapor noruego "Mathilde", por L , 
V. P lacé . 
New Orleans. vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . "Woodell. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés " L a 
Navarre". por E . Gaye. 
Veracruz^ vapor español "Montevideo", por 
M. Otaduy. 
New York, vapor americano "Monterey" , 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo 
rro Castle". por Zaldo y Compañía . 
Para New York vapor americano 
na." por Zaldo y Ca. 
P a r a Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso X I H , " por M. Otaduy. 
1 1 0 % á l l t % P. 
Id . e« cantielaéea. á 5 .34 en 
I nises á 4.27 en 
Id . en caati-iades... 
El peso ameneam* 
en plata española 






1-10^ á 1-1-1 T . 
P r o v i s i o n e s 
Junio 22 
Precios pagados hay por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ib», qt. $U.1/4 á 14.' 2 
En latas de 9 Ibs. qt. k\o.V± 
En latas de 4% Ibs qt. á 16.% 
Mezclado s. clase caja á ll.ÜU 
Ajos. 
De Murcia á 24 rs. 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz. 




Emprés t i t o de í» Jíepúbllca 
de Cuba 112 
'o «;»flbl*cá úe Cuna, 
Deuda Interior 109 
Obllya-cíonta primera hipote-
oel Ayintanaiento de la 
Habana 118 
Cjucac iones sosfn'ida ulpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 
Cblifrac io:. ts hii otecariaa P. 
C. de CienfucTos ^ V i l l a -
clara N 
Id. id. segunda Jd N 
lu. urlmera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primpra !d. Gibara 4 Hol -
puín #. . 1 N 
Bonos hipotecarios de !a 
rVrrnmtíSfr Ons v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos tie \H Haoaiia Slec-
írir ^ l l w a y ' s Co, (en c ir -
cu lac ión) 108Í4 
Obiteacuiuea peñéra les (per-
petuas) con«»')'ia">rta!« de 
los F . C. U . de la Habana . 113^ 116 
Bonos cíe la Compan'.a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o t r l e a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
fonoí» de la Repúbl ica de 
Cuba erguidos en 1896 \ 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id hipotecarios C?ntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
ObliKaciones Grles. Conso-
•(Idadfjf d* G y Hlleo-
trlcidad 98% 101 
Empresuí iy a», la ftep^bllrra 
de Cuba, 16^ millones. 
Matadero Industrial . . . 
Fomento Agrario . , . 
ACCrJNuB 
3í> '̂-̂  Espa'jol l e la lela ae 
C u b a 11 
Etat-i - Aifrl'^oia oe .Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía d* ITtrrocarrile» 
Un-dos dG la Habana y 
Airir^cene* lo Rrgta l imi-
tada 
Ca. ffiéetno* de Santiago de 
Cuba 25 
OumpaAIa del Ferrocarri l del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferr<icarr\l de Gibara á Ho l -
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Cor- ' r\\:x . i - <̂ f> v Electr i -
cidad de la Habana . . . 101*4 102V4 
DlQi.e v». & Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 115 
l«>n}a «1* .."omei clo ite la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes 
Compafila de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compafila Havana Klectrlo 
R a i l w a v g Co. (piefere^í-
tes) 108% 
C a . id. id. (comunes). . . . 105 
Comuañl^ A n ó n i m a de Ma-
tanzax J 
Compañía Alfilerera Cubana. 8 
Compañía Vidriera de C u b a . H 
l'ian'a KJécxlc» de S a n c ü 
Sptrltus S 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 55 
Ca. Almacenas y Muelles L o s 
Indios 105 
Matadero Industrial 40 
Fomento Agrario 94 
























escalas, vapor americano 





32 medios bocoyes 












Noruega 10.V4 a 10.U. 
Escocia 
Halifax (tabales . . . . No hay 
"Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Cebollas. 
Del País No hay 
reverendo padre Mariano Rodrí-
Por la elocuentísima oración sa- ios arriba señalados. 
E L ' O D L A N D " 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Perth Amboy, con cargamento de 
abono. 
E L " A L B U E R A " 
Procedente de Filadolfia fondeó en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"A lbue ra , " con cargamento de car-
bón. 
E L ; ' V I R ( i í M A " 
En la mañana de hoy ha sido sus-
pendido el embargo qi i ' ' se había pues-
to al yatch americano " V i r g i n i a , " 
por haber llegado á un acuerdo los re-
presentantes de dicho yatch y las i-a-
fas armadoras d« los vapores *'Ju-
l i á n " y "Veners," que reclamaban 
el importe del servicio prestado al Art i f jciai 
mismo en los primeros días de haber | papas 
varado en Los Colorados, en la costa ¡ Tn sacns ^ Xort( 
Norte de Vuelta Abajo. : j ) t | pajs 
HURTO DE UNA CACHÍ' t HA | Islea? 
Féliz Mesa Barreo, vecino de Maceo Tasajo, 
número 95, Regla, se presentó hoy en . Se cotiza la arroba 
á 31.00 
9.00 





De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país á 
Blancos, gordos . . . 4.V2 á 
«Tamones. , 
Ferris. quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
Dt primtra l l . V i a II .V2 
1UJ0O á 10.1,4 
á 22 rs. 
o a rs. 




C o m p a ñ í a . 
73 pacas y 212 tercios tabaco. 
143 bultos provisiones y frutas. 
7 cajas dulces. 
6 atados taburetes. 
P a r a Coruña v Santander, vapor español 
"Alfonso X I H " , por M. Otaduy. 
1 caballo. 
10 sacos papas. 
20 cajas dulces. 
42 cajas tabacos y cigarros. 
10 cuartos pipa aguardiente. 
9 barriles azúcar y cerveza. 
2 cajas efectos. 
P a r a Buenos Aires y escala?, vapor ing lé s 
"Herminston", por J . Balcells y Com-
pañía . 
60 cajas dulces. 
37 tercios tabaco 
1 cuarto pipa 3 
aguardiente. 
D í a 21. 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n "Westpha-
lia". por Heilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
P a r a Gulfport, goleta americano "Mary 
Barry". 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 21. 
De Arroyos, r.oleta "Julián Alonso", pa-
trón Planells, con efectos. 
De Mariel. soleta "Altagracla"'. patrón Na-
varro, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", patrón Ma-
cip, con 30 sacos maíz . 
De Cárdenas , goleta "Unión*, patrón V a -
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas , goleta "Rosita", patrón V a -
lent, con 200 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas, goleta •María", patrón Mas. 
con 50 pacas henequén . 
De Sierra Morena, goleta "Primera C h a -
ves", patrón Alemañy . en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón Abe-
11o, con 20 sacos maíz . 
De Cabañas , goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre, 
i De Mariel. goleta "Julia", patrón Enseñat , 
en lastre. 
S A L I D A S 
D í a 21. 
P a r a Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón 
Albona. con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
Cabré, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello. con efectos. 
Para S ierra Morena, goleta "Enriqueta". 
patrón Eohavarr ía . con efectos. 
Para Cárdenas , goleta "María Carmen", 
patrón B. F l e i i a s , con efectos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E D A B E S 
ca g o m o de la m m 
S E C C I O N D t í K E C R E O Y A U O K N O 
Secretaría 
Debidamente autorizada esta Secc ión por 
la Junta Directiva para efectuar una M a -
t inée en los salones de la Asoc iac ión el d ía 
25 de los corrientes, se pone por este me-
dio en conocimiento de los señores Asocla-
doá. á los que se les previene lo siguiente: 
Primero.—I^as puertas de entrada s.-, abr i -
rán á la una y la m a t i n é e comenzará á l i » 
2 p. m. Segundo.—Es requisito indispen-
sr.ble la presentac ión á la comis ión d » 
puertas, del recibo de cuota social corres-
pondiente al mes en curso. Tercero.—Las 
comisiones e s tán autorizadas para no per-
mitir la entrada y rechazar del salón á 
cualquier persona 6 personas que á ello 
dieren lugar, sin que para esto se vea pre-
cisada á dar explicaciones de ninguna c la -
se. Cuarto.—Xo se darán invitaclone». 
Habana, Junio 21 de 1911. 
Vicente de la Maza, 
Secretarla. 




u n i r 
C 1832 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
' D E L DOCTOft R. Ü. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonuirea, blenorraqria, flo-
res blancas y de tod'i ciase de flujos por 
antiguos que sean. S6 garantiza no caus i 
estrechez. C a r a posit\amenie. 
De vr-nra en todas .as íarmacias . 
C 1726 J l L . X 
O I A E I O D E L A MAHINA.-^-Edicián de la tarde.—Junio 22 de 1911. 
H A B A N E R A S VID* RELIGIOSA 
Felicitaciones para empezar. 
Recíbalas en sus días una interesan-
te dama, Paulina García Vidal, la es-
posa del distinguido caballero Fran-
cisco Adriaensens. 
Están de días la distinguida señora 
Paulina Güell de Weber y una joven y 
espiritual dama, Paulina Larrea, cuyas 
bodas con el doctor Bilás Oyaraún se 
celebraron ha poco con gran licimien-
tp. 
Son los días de las Aracelis. 
Es un grupito que forman Araceli 
Giberga, Araceli Castro, Araceli Tiant 
y la gentil y muy graciosa Araceli 
Martínez, ausente en el pintoresco 
Arroyo Naranjo, donde se encuentra 
de temporada con sus encantadoras 
hermanas. 
"Me dejo alguien en el tintero? 
Podría ser. 
Pero no espero que se me señale á la 
señora Paulina G. de Castillo Duany, 
toda vez que la distinguida dama, se-
gún propia manifestación, no celebra 
hoy sus días. 
j Cómo habría de faltarle, sinó, el 
más afectuoso de los saludos? 
De anoche. 
Estaba en el Nacional, comt) siempre, 
en las funciones de moda de la tempo-
rada de Fuentes, un público selecto. 
Haré mención especial, entre éste, 
de la señora Adela Perrin de Godoy, 
la distinguida esposa del Ministro de 
Mléjico, á la que acompañaba su gentil 
é interesante hija Mercedes. 
Las señoras Rosa Carrera de Angu-
lo, María Luisa Bravo de Espinosa, 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
María Velo de Acosta, Inés de Solo de 
Dehogues, Engracia Heydrieh de Frey-
re y Sofía Carrera de Crews. 
Y entre un grupo de señoritas, Vic-
toria Bravo. María Hernández Guz-
mán, Chichi Velo, Magdalena Bauzá 
y las dos bellas hermanitas Nena y 
Chichi Rivero. 
Fué noche de aplausos. 
Aplausos que se llevó en gran parte 
Antonia Arévalo, la talentosa y muy 
simpática actriz que interpretó de be-
llo modo, con sumo arte y fina gracia, 
la Cipriana de Divorciémovós. 
Los miércoles del Nacional, en la 
temporada actual de Fuentes, prome-
ten ser noches muy animadas y muy 
favorecidas.' 
Hay un estreno en puerta. 
Es L a flor de la vida, comedia de 
los hermanos Quintero, que subirá al 
cartel el sábado próximo. 
También prepáranse otros estrenos, 
como L a escxieia de las princesas, de 
Jacinto Benavente, y las reprises d? 
Fosas de Otoño y A fuerza de. nrras-
trárse. 
H o y : Juan José. 
Capítulo de viajeros. 
Es la actualidad, lo de todos los días, 
y cada vez en -aumento y con mayor in-
terés. 
El vapor Saratoga. donde regresó 
ayer de New York el distinguido Se-
cretario de Instrucción Pública, trajo 
un numeroso pasaje de estudiantes. 
Vienen de los Colegios y Universida-
des de los Estados Unidos para pasar 
las vacaciones al lado de sus respecti-
vefe familiares. 
Dos hijos del general Castillo Dua-
ny llegaron el el Saratoga. 
Me reifiero á la espiritual Emma y 
al joven Demetrio, cadete de la Aca-
demia Militar de West ¡Point, en la que 
hizo su ingreso, como caso excepcional 
por tratarse de un extranjero, debido 
á una orden especial del Presidente 
Taft. 
Por la vía de ^Eiamí regresó ayer el 
arquitecto municipal don Walfrido 
Fuentes. 
Hoy se despide el doctor Fresno. 
Va'el notable clínico con su muy be-
lla esposa. Miaría Albarrán, á un viaje 
de recreo. 
E n el Saratoga, qüe sale el domingo, 
tiene tomado pasaje el señor Juan Pe-
dro Baró con su elegante señora para 
embarcar en New York, á bordo del 
Olympic, con rumbo á Europa. 
E n ese Ohf nipi-c va el amigo querido 
Mliguel Morales, 
Soberbio barco. 
Es el más grande del mundo. 
Tan grande que cuenta, entre sus 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i ? o « , y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . X inarnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
múltiples departamentos, con un espa-
cioso lugar para jugar tennis y una 
gran piscina para natación. 
Hay un detalle curioso.' 
Van en el O/i/tn-píc sastres y modis-
tas que por la telegrafía sin hilo man-
dan á Londres y París todo encargo 
que se les haga. 
E l pasajero, al llegar á estas ciuda-
des, encuentra ya hecha su hopa. 
Y después del Olympic vendrá el 
Tifamc, de la misma línea de la Whüé 
Star, con mayor tamaño y mayores 
adelantos. 
Pero, hoy por hoy, ninguno supera 
al Olífmqyic. 
Y sigamos con los viajeros. 
Embarca el domingo en el Saratoga 
el doctor Adolfo Aragón con su distin-
guida familia. 
Y en la semana próxima nos darán 
su adiós los conocidos jóvenes Miguel 
Varona, teniente coronol del ejército, 
y su hermano, el estudioso é inteli-
gente abogado Carlos Manuel Varona. 
Se dirigen á New York para conti-
nuar en el M-aurifania viaje á Euro-
pa. 
Y hacen sus preparativos de viaje, 
entre tantos otros, los distinguidos es-
posos Ruifino Martínez y Zenaida Za-
netti, quienes tienen el propósito de 
asistir en Asturias á las grandiosas 
festividades del Centenario de Jovella-
nos. 
A propósito. 
L a señora Aurora San Pelayo, la 
bella viuda de -Cbilds. que saldrá para 
los Estados Unidos el 15 de Julio, co-
mo ayer anuncié, se dirige primera-
mente á Boston. 
Se reunirá allí con sus hijos, que es-
tán educándose en un gran colegio de 
aque.Ua ciudad, para pasar con filos en 
Castkills los meses de vacaciones. 
Después irá á Europa. 
E n toda esta excursión, de la que es-
tará de vuelta en Noviembre, acompa-
ñará á la distinguida viajera la seño-
rita Josefina Mora. 
Dos palabras de Payret. 
Es grande, inusitada, sin preceden-
te íla animación para el beneficio de 
mañana. 
Todo está vendido. 
Villoch y Arias serán objeto de una 
de asas manifestaciones que bastarán á 
dejar plenamente confirmadas las sim-
patías de que disfrutan entre nuestro 
público. 
Todo son atractivos en el programa 
que se ba combinado para esta fun-
ción. 
Todo. 
Por una parte, el estreno de Las ma-
niobras müvtárés, á la que precederá 
la representación de La Guaracha, y 
por otra parte, el monóloaro de Ghísta-
vo Robreño titulado Las tinirrifas, tan 
gracioso como todos los suyos. 
Y para colmo de atractivos, los bo-
leros, puntos v canciones ds Pilar J i -
ménez y Adolfo Colombo. entre los que 
fiíurará la deliciosa canción Mares '/ 
Arefias, que despierta siempre en mi 
espíritu un dulce, inapagable re-
cuerdo. 
No se cabe mañana en Payret. 
E n la Asociación d* Dependinifrs. 
Se celebrará el domingo en aquellos 
espléndidos salones la primera de las 
i matinées de la aetual temporada. 
Agradecido á. la invitación. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
No es otro que 1̂ beneficio do Es-
peranza Iris, la gentilísima tiple, con 
su obra favorita. La Viudv Alegre, 
seguida de T̂ a gatita hlavrn cOB cou-
plets de actualidad. 
E l banquete de la colonia inglesa en 
el restaurant ele Inglaterra para cele-
brar la coronación de Jorge V, 
Noche de moda en Miramar con la 
retreta de la Banda Municipal en la 
glorieta del Malecón. 
E n el Ateneo la tercera sesión de 
los debates de la asociación Pro-Ctiha 
sobre el Capital Extranjero. 
Y la comida en el Unión Club de un 
grupo numeroso de sus socios. 
Noche aprovechada. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
En SaiTRaSeTs? 
fotografía de Col ominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la ftinta china y al creyón, á 
predios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
L a ú l t i m a C o n g r e g a c i ó n 
f u n d a d a p o r P i ó X 
Una de las devociones que m.is 
arrastra al corazón creyente, una de las 
impresiones más gratas del sentimiento 
católico, es la que se experimenta 
cuan Jo tratamos del gran taumatur-
go de Padua, del Santo de los Mila-
gros, del glorioso San Antonio. 
Desde el niño qiu' balbucea el siem-
pre nuevo Responsorio, hasta el ancia-
no que medita su vida y pide perdón 
á los pies del Santo para impetrar la 
misericordia tic Dios; todos los q-ie 
profesamos las bellas y saludables nn-
ximas del catolieismo, nos vemos atraí-
dos por los mágicos atractivos del L i -
rio Seráfico. 
Por eso, por ese atractivo, por esa 
popularidad, por esa devoción que los 
cubanos prof(?amos al glorioso San 
Antonio, es por lo qu? la Comunidad 
Franciscana de la Habana ha implan-
tado en esta ciudad una de las con-
gregaciones últimamente autorizad:'-; y 
bendecidas por Su Santidad Pío ^ : la 
"Juventud Antoniana." 
E l objeto de esta Congregación es 
propagar entre nuestra juventud el 
bien y atraerla al bu^n redil, ya por 
la práetica de los Sacramentos, ya por 
la devoción al bendito Patrón San An-
tonio. 
Muchos elementos valiosos de la ca-
pital han dado sus nombres para for-
mar filas en la Mili&a AntouiRna. y 
como en e«ta ciüdfcd pululan muchos 
devotos del Santo y católicos fervien-
tes, deseamos que al leer e=?te bosquejo, 
pasen por el Convento Franciscano y 
nresenten su í-olicitud para engrosar 
las filas de tan benemérita congrega-
ción. 
Católicos de la Habana, noneos to-
dos bajo la protección del Santo Pa-
duano. y si una vez que lo hayáis he-
cho, sentís nostfllgia 1? haberlo efec-
tuado, reprochadme;' mas no temo, por-




E n B e l é n . 
L a solemne distribución de premias 
á los alumnos de las escuelas externas 
del Colegio de Belén se verificará 
puntualmente á las tres de la tarde del 
domingo 25 del corriente Julio. 
E l programa es el siguiente: 
Y o se cantar (Bolero) 
No me atrevo 
Premios de excelencia y buena conducta 
E l Asno y el Cuclillo (Canto) 
Diálofío sobre los Premios 
Premios de la Pr imera clase 
Vuela vuela (Barcarola) 
L«a Caridad 
Premios de la Segunda clase 
Diá logo sobre la felicidad 
L a Juventud (Canto) 
Premios de la Tercera clase 
L.a mosca prisionera 
Newton and his dog 
Premios de la Cuarta clase 
Memorias del niño Antonio Berbiquí 
I^as Alondras 
Premios del curso comercial 
Salve ¡oh! Cuba 
E n e l P i l a r . 
Efectuar-ise el día 23, á las 8 p. m., 
la repartición de premios de las akim-
nas de la escuela gratuita que sostiene 
la Sociedad del Pilar. 
E n la librería nueva de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Martí, 
•se acaba de recibir el segundo tomo de 
la revista "Elegancias." 
Este número viene muy bien editado 
y profuso de finos grabados. Contiene 
;<E1 salón de Bellas Artes" " L a Ele-
gancia y la Moda" "Las flores en Pa-
r ís" "Una composi-ción musical" "tea-
tros y moda" el número vale 0.20 pla-
ta española y se remite franco de porte 
á cualquier punto de la Isla por 
0.20 cy. 
LA MODERNA POESIA 
Relación de los últimos libros reci-
bidos en la popular librería "'La Mo-
derna Poesía." Obispo 133-139. 
Tesoro de la lengua española, por 
Miguel de Toro. 
E l montador electricista, por Eduar-
do Barni. 
Química moderna, por Conrado 
Oranell. 
Artes cerámicas, por García Lópe.z 
Gramática práctica de la lengua 
castellana, por Emiliano Isaza. 
E l arte de agradar, por la Condesa 
Araceli. 
Estenotipia universal, por Martín 
Guix. 
E l médico de la infancia. (Para 
uso de los familiares), por Variot y 
Rosrer. 
Elementos de física, por T. Escbi-
che. 
Código de constituciones vigentes, 
por E . Ovalle. 
Diccionario de la administración 
española. 1910, por Alcubilla. 
Diccionario ortográfico de apelli-
dos, por Contó é Isaza. 
Tratados del arte de recetar, por 
Trorsseau. 
Formulario de veterinaria práctica, 
por P. Cagnv. 
Materias explosivas. Militares é in-
dustriales, por Raúl Barrosa. 
Manual de anatomía descriptiva 
(veterinaria), por Téllez y López. 
Manual de obstetricia, por Téllez y 
López. 
Manual de mariscaiería ó procedi-
mientos de herrado y forjado, por 
Téllez y López. 
Moral social, por M. de Hostos, 
Derecho Romano, por Thering. 
E l cocinero práctico, por Thering. 
Gramática de 1a lengua castella-
na, por Torres y Gómez. 
Tratado de sociología, por M. 
Ilostos. 
Historia do la literatura, por Gil. 
Vida de Rufino Cuervo, por Rufino 
osé Cuervo. 
Anatomía descriptiva, por Robcrt. 
Reconocimiento dP substancias ali-
menticias, por Morros. 
Tratado de carreteras y ferroca-
rriles, por García Barzanallana. 
Gramática castellana, por Bello y 
Orervo. 
Jurisprudencia del Código Civil, 
por Rcevola. 
Arte de herrar, por Nieto. 
Atlas anatómico con figuras des-
criptivas, por 'Nieto. 
Fisiología veterinaria, por Moyano. 
Mecánica aplicada, por Marvá. 
Curso elemental de física, por Mar-
colain. 
Anales y tratados de la América 
latina, por Carlos Calvo. 
Recopilación de tratados, eonven-
ciones. actas y demás instrumentos 
internacionales, por E . Ovalle. 
Aflas die geografía universal, por 
Francisco Brachet. 
Orlando furioso, por L . Ariosto. 
Tesoro del arte jabonero, por Puig-
molto. 
Prácticas de la pintura, por Roca 
v Delgado, 
f i iSi l iS 
N A C I O N A L 
Antonia Aréva lo obtuvo anoche, encar-
nando á, la Cipriana de "Divorc iémonos ," 
uno de los má^ entusiastas y u n á n i m e s 
triunfos de esta temporada. X i el recuer-
do, no muy lejano, de otras ilustres ac-
trices, e s p a ñ o l a s y extranjeras, en el mis-
mo delicioso personaje enturbió lo m á s mí -
nimo la gloria de la Arévalo . Antonia, de-
rrochando arte y naturalidad, m o s t r ó s e n o s 
encantadoramente admirable. E l se lec t í -
simo públ ico que llenaba el teatro la ac la -
m ó en repetidas ocasiones, y muy especial-
mente en los actos segundo y tercero. F u é 
la de anoche para Antonia Arévalo , y pa-
r a sus admiradores, que lo son cuantos 
una vez la vieron, «una gran noche triun-
fal , . . 
Paco Fuentes compart ió con la Arévalo 
los aplausos, de los que alN'unoB corres-
pondieron á María Luján & Waldo 1< er-
rández , á Altarrlba y á Paquito Fuentes 
en el que cada día se advierten ™n n ^ o r 
y m á s art í s t i ca intensidad las huellas de 
su padre. „ . 
E s t a noche se representará el Popu'f* 
drama de Dicenta ' Juan José , obra en 
la que Fuentes consigue siempre incesan-
tes aclamaciones. 
L a segunda función de moda de la tem-
porada se ce lebrará el sábado con un pro-
grama tan interesante como ameno. 
Se e s t renará el famoso poema dramát i -
co, de los hermanos Quintero, " L a flor de 
la vida," y se representará después el su-
gestivo capricho escénico , de los mismos 
autores, " E l amor en el teatro." Dos ori-
ginales alardes de habilidad dramática . 
Kl miérco les se e s trenará " E l amor ve-
la," de Flers y Caillavet, y á este estreno 
segu irán los de " L a escuela de las prin-
cesas" y " E l germen". 
P A Y R E T 
E s t á en puerta el día grande de Pay-
ret. L a noche m á s lucida de esta lucida 
temporada será la de mañana . Difícil se-
rá que á estas horas quede en contadu-
ría una sola localidad para esta función. 
S e r á corrida y á beneficio de los se-
ñores Federico Villoch y Miguel Arlas; el 
autor f ecundís imo y el reputado e s c e n ó -
grafo. 
Como bien saben nuestros lectores, en 
esa noche se estrena la nueva obra de l -
lloch y Marín Varona titulada "Las ma-
niobras militares". Vestuario y decoracio-
nes nuevas; m ú s i c a alegre, situaciones có -
micas d iver t id í s imas , desfile de tropas, si-
mulacros de combates, mil detalles que 
hacen augurar un éxi to redondo. 
E s t a noche, después de la función, se ce-
lebrará el ensayo general de "Las manio-
bras militares". 
E l programa para hoy es el siguiente: 
Pr imera tanda: " L a trancada del ga-
llego". 
Segunda: " L a Habana en caricatura". 
A L B i S U 
E s t a noche se celebra en Albisu la fun-
c ión de gracia de la primera actriz de la 
Compañía , señora Esperanza Iris, con un 
programa que ha constituido siempre ia 
mejor a tracc ión de nuestro público. 
" L a viuda alegre", que tantos aplausos 
val ió á la gentil Esperanza, es la opsi-eta 
elegida. D e s p u é s irá " L a Gatita blanca", 
regocijada zarzuela que tanto se presta 
para el lucimiento de una actriz que posee 
las excepcionales dotes que concurren en 
Esperanza Iris. 
E n el ú l t i m o intermedio, e j e c u t a r á la or-
questa una se lecc ión de motivos musicales 
de la opereta de Strauss ' ' E l soldado de 
chocolate," próx ima á estrenarse. E s un 
anticipo que hace la Empresa en honor de 
su mascota. 
Podemos asegurar que la función de es-
ta noche será una de las que dejarán gra-
to recuerdo. 
P O U T E A M A 
G r a n T e a t r o 
P a r a esta noche es tá anunciado el de-
but de l a gran compañía de variedades 
que capitanea Saladrigas. 
Pero no hemos recibido el programa. 
S é p a l o el capi tán . 
dose dos cada noche cru.» 
entrada diez centavos ^ f 0 ^ W , 
cuenta. ' J los p a ^ » i 
S a l ó n NI~ 
Hoy. día de moda con ^ 1 0 r r H 
quets ' á las damas obsequlo ^ \ 
Superior es el prom-arv, 
hoy el sa lón Norma: 1 ¿ rt,,.^ 
i des c inrmatográf icas U::rias r,/1-
l.a inmortal ohra titulad . 
.sada en "Las alegres t-om*̂ ****?-
I sor," de Shakespeare, estrTn es «TV 
la función de hoy y 
dos partes. ^ \ \ M ^ 
; Como reprises se di8üngUftt, ' 
y sus dos amitas" A* q1U60 "fc 
Italo F i lms: "Torihjo Pn i T d« 1» ""I 
ra ser querido." ambaa mnv.80ir€eW » 3 
E l Jueves 29, estreno de .T ' ' ^ 1 
primera parte de la serie - T ̂ * V n ^ l 
mo es". • ^ v i ^ ^ 
S a l ó n No7edQd(> 
Ksta noche será e] e s * , . ^ ^ ^ 8 
ta de actualidad "Amérales ^ a l 
de ia Guerra de Praneia " xA <lel Miw? 
otras pel ículas de indiscutlbl!"148: J 
t í s t ico se reprisan las de arte ••ir 
chito," "Violante," " E l docto 
¡ "Generosidad y perdón" 0r ^* 
Mañana viernes, soberbio e . ^ 
Joya de arte, en colores " T h r 0 d» i 
I cinta se basa en la ópera de] ^*lí*- " 
y es tá interpretada ^ artS1^0 no^ media Francesa. ^as ^ la fv 
-
ALHAMBRA 
V a u d e v i l l e 
L a inaugurac ión del Poliorama Moder-
no, presentado por "The K l i n Amusement 
Co." se ce lebrará esta noche también, con 
el siguiente programa. 
A las ocho y cuarto, estreno de tres pe-
l ículas y presentac ión de la gran carrera 
de velocidad entre un automóvi l y un tren. 
A las nueve y media, otras tres pel ícu-
las, y la carrera de competencia entre un 
automóvl y un tren. 
Luneta por tanda, 20 centavos. 
Galería, 10. 
Mañana, estreno de " L a L u c h a contra la 
tuberculosis". 
MARTI 
"Garrijolmes ó E l Rey de los Pol ic ías ," 
"Birincanga en Mazorra" y "Aires de T a -
llapiedra." son las obras escogidas para 
esta noche. 
T a m b i é n en la primera y tercera tandas 
se exhibirá la hermosa película, dividida 
en "cuatro partes, "Las tentaciones de una 
gran ciudad". 
Mañana, "Don Cleto," de Fernando de 
Castro, y el martes, "Nobleza de Perma-
nente," de Eduardo de Castro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n T u r i n 
L a novedad de los cines e s t á hoy en es-
te elegante y fresco salón. 
Hacen su debut los afamados Pochine-
lli. con la graciosa obra en un acto y 
seis cuadros titulada " L a guerra de Me-
lilla". 
He aquí los t í tu los de los cuadros: Des-
pacho del señor Sebas t ián . Mercado ára-
be. Selva mora. Palacio árabe. Bosque 
árabe. Incendio del Castillo. 
E l decorado que luce la obra es debido 
á los reputados e scenógra fos de Barcelo-
na, señores Morales y Alarma. 
E n la segunda tanda se repite la misma 
obra. 
L a s funciones serán por tandas, ofrec lén-
E l programa de hoy es como ^ 
A las oeno: "Los dos rivales" 
A las nueve: "Amor de gallego" 
Dos obras que dan dos llenos 
E n los intermedios nuevos jirt^/**0* 
el duetto Vidal . "^erog ^ 
m o l í ñ o ^ o j o 
L a trata _de blancas" á ias ^ 
•e' t 
lente para que las entradas^sear^bif ^ 
a d e m á s en los intermedios el duetfrf' 
e jecutará lo mejor de su repertorio ^ 
suceso del Bosque" á las nueve J 
voy. . ." , á las dleí!. es un progranu' 
ANUNCIOS VAliliH 
C l í n i c a de c u r a c i ó n si&litici 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Te lé fono A408, 
Kn esta Clínica se cura en 20 ^ 
C 1737 " J m 
a n a n i n 
H ACUM a oe PLÁTANO 
Alimento completo para lo* yt 
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALF^ 
C I E M T R 8 . 
I>K V B X T A en Farmacias y T1 
veres finos. 
C 1729 jn,i 
DR. E N R I Q U E SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estóma(?o, htsado 
intestinos. Enfermedades de señora*. 
Consultas de 1 á 4 p, m. 
C163 0 26-1 Jn. 
D o c t o r M a n u e l Del f ín 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacftn 31. «•«ota 
& Agruacate.—Teléfono 910. 
J O S E F I N A 
G A L T A N O 
C 1760 
Premiada en Ii 
Exposición con ii 
mayor distlncBl 
por sus traba;» 
en pelo, peinad» 
y la "Tintura Su-
perior Joiefina". 
Especialidad en 
corte y rizado de 




In^os y pedidos í 
interior. 
T E L E E O N O A-íf» 
Jn.-l 
NALES. — E S T E R I L I D A D . -
NSBBO. — aEF5JJS * HERNUÍ 5 
Q ^ E B R A D U H A a . 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 * * 
40 HABANA t . 
C 1751 
DESPUES DEL DALANCE 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
. TEJIDOS, COHFECCIOKES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M a » d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r de l a I s l a nos las p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s q u e nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
p o d e r serv i r l a s c o n a c i c r u » . 
! 171» J n . - l 
P E R I O D I C O S 
A " L a Moderna Poesía," Obispo 
l'^ó, han llegado por el Wtimo correo 
k s revistas "Blanco y Negro," 
'*Nuevo Mundo," ^Ouento Sema-
nal," "Los Contemporáneos," "'La 
Actualidad," "Sol y Sombra" y las 
codecciones de el Heraldo de Ma-
drid." " E l Liberal" y " E l Impar-
cial." "Por Esos Mundos," "Alre-
dedor del Mundo" y " E l Semana-
rio." 
También se ha reeibido el último 
número de la preciosá revista "Co-
medias yComediant.es," en, colores y 
con infinidad de fotografías de las 











U L T I M O M O D E L O 
E S T A M O S 
en plena temporada de baños de mar y, como es lógico supo-
ner, las damas acuden á nuestros balnearios luciendo her-
mosos trajes y también vestidos de baño muy elegantes, que 
los tiene á la venta la gran casa de Tejidos, Sedería y No-
vedades 
L A F I L O S O F I A 
Se impone todo el año la soberana de las tiendas 
Olanes floreados, preciosos, a 3 centavos. 
Clanes de hilo, de 10 cta., á 6 cts. 
Olanes, garantizado puro lino, á real. 
Warandol ancho, preciosos colores, á 9 centavos. 
Warandol bordado y calado, pnro lino, á 60 cts. 
Crea de hilo, 30 varas, número 500. á 3 pesos. 
Cotanza de hilo, 212 varas, número 20, á $2,75. 
Madapolán, metro de ancho, 30 varas, á 3 pesos. 
Sobrecamas olán, cameras, á 4 reales. 
Pañuelos hilo, blancos, para caballero, íl 15 <',s' 
Pañuelos olán, bordados, festón ó dobladillo, á 2 rs. 
Camisones isleños, bordados, á 80 centavos. 
Medias olán, caladas, muselina, para Sras. á 25cts. 
Calcetines olán, calados, para caballeros, á 20 cts. 
Este verano L A F I L O S O F I A e c h a r á el resto 
vendiendo telas selectas 
ofrezca. 
a como el públ ico 
Uzama, Diaz y Ca., Neptuno y i Nicolás 
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